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por francisco M. Melgar. 
Por haber sido ayer domingo coineidie--verse de cara á los manifestantes, se que-
jon en la misma fecha dos aniversarios dó t an cohibido de la l iber tad en que se 
braman de verse j u n t o s : el de Juana le dejaba, que el discurso deb ió salirie 
A l acto asistieron t ambién las autorida-
des. 
Termina-do ésíe, se verificó nn banquete 
én bonor de los enviados aragoneses. 
Concurso de coches y automóvi les . 
Es-ta tarde se celebró en el paseo de Gra-
cia el concurso de coebes y automóvi les , al 
que asistieron las autoridades y numeroso 
público. 
Obtuvieron premio d« honor, Bel t rán , 
Comerma y Moxó Planas, y premios de pla-
ta, Cavestany, Chicoll, Comas y Cásala. 
E l Obispo de la Serena. 
Se halla muy mejorado el excelentísimo 
Sr. Obispo de la Serena (Chi le) , I } . R a m ó n 
Angel Jara. 
Los médicos le han autorizado para que 
desde hoy se levante algunas horas, pues se 
encuentra ya en período de convalecencia. 
Asamblea nacionalista republicana. 
Esta mañana comenzó la Asamblea na-
cional del partido de unión federal nacio-
nalista íepubi icana. 
E l acto, que se celebra en el local del 
Círculo, tiene por objeto decidir la orienta-
ción que ha de seguir el partido en lo fu-
turo. 
Asistieron 60 delegados y escaso público. 
Pres id ió e l Sr. Layret, y asistió, entre 
otros personajes del partido, él Sr. Coro-
minas. 
Este dió la bienvenida á los delegados, 
y expuso la política que ha venido siguien-
do el pai-tido. 
Seguidamente se levantó la sesión, para 
renovar las actas de los delegados. 
de Arco y el de los fusilamientos de la i n s t a n t á n e a m e n t e de la memoria, y en vez 
"Cummuue^, conmemorando las ideas m á s de la in t iamada arenga esperada por to-
¿ ¿ t i t é t i c a s : el p r imero , la fiesta de la con- dos, sólo brotaron de sus labios estas pa-
liordia nacional, del pat r io t ismo, de la fe. labras : ¡ V i v a la Commune! 
¿e] amor a l E j é r c i t o ; el segundo, la glo-1 Indudablemente el Gobierno estaba pre-
jifieacióu de la discordia, del odio de cía- venido de antemano del monumenta l fias-
•69 del e s p í r i t u s a t á n i c o de r ebe l ión con- co que se preparaba, pues apenas h a b í a 
tra i O ' i o lo d iv ino y lo i L U i n a n o , y m á s a ú n adoptado medidas de r e p r e s i ó n . Mient ras 
tci-lra lo d iv ino que contra lo humano. ,otros a ñ o s h a b í a diseminados p o l las cer-
J.:is dos ceremonias se desarrollaron á canias del Padre Lachaise basta regimien-
ffijras m u y dist intas y en barrios m u y tos enteros de coraceros, ayer todo el r,er-
apaitados;' el de la doncella de O r l e á n s v ic io se r e d u c í a á cinco ó seis docenas ce 
Bpr la m a ñ a n a , consistiendo en una pero- agentes de Po l i c í a mandados por u n oíi-
gr icac ión á Jas cuatro estatuas de la he- cial . 
roío-' que adornen esta capi ta l , y el de los ' E l cual por cierto, apoya'do en la ver ja 
comunistas por la tarde, en el .cementerio del cementerio, contemplaba el lastimoso 
| y Padre Lachaise delante del " m u r o desfile, que acabó por arrancar le una soa-
j o i¡;S federados". risa de conmise rac ión , a c o m p a ñ a d a de fesr 
Gracias á esta circunstancia no hubo tas palabras, pronunciadas en voz bas-
íaesgo de que se p rodu je ran choques n i tante a l t a : 
colisiones, y a d e m á s los curiosos pud ie ron " ¡ Q u é diferencia de este personal a l - l u -
¡ sislir á ambas ceremonias y compararlas, cido e j é rc i to de esta m a ñ a n a ! 
j u g a n d o con toda imparc i a l idad de su j Y era la verdad. \ 
importancia respectiva. i E n la p roces ión de Juana de Arco raáá 
¡ Q u é abismo entre las dos! ¡ D e q u é ma- t o d a v í a que el n ú m e r o lo que i m p r e s i o n a - ' ¡ > z & % , t m 
la gente que la c o m - - f l ^ ^ p f ! * * l íSil ¿era m á s elocuente af i rmó ayer P a r í s una ba era. el aspecto „ 
vez más la t r a n s f o r m a c i ó n cine en él se va p o n í a . -
operando, y que tantos gr i tos de rabia im- , .Miles y miles de estudismteHTl diez y 
puU-nte arranca á los sectarios! :oeho á veinte años , los ái iTuuos de todas 
"La e s t ad í s t i ca oficial comunicada á ta las escuelas preparatorias, l a de Saiut 
Ficnsa por la Po l ic ía a r ro ja estas c i f ras : C y r , la Po l i t é cn i ca , la Normal , la Cen-
en la p roces ión de Juana de Arco forma- t r a l , los de las Facultades ñ iayores de la j / ' A n i m a d o por los éxitos alcanzados en con-
loa m á s de cincuenta m i l personas; en Univers idad , cada- g rupo con sus gorras"fcnrsos anteriores, el Real Automóvil Club 
la del cementerio del padre Lachaise, me- c a r a c t e r í s t i c a s ; miles y miles de o b r e r o | J o r ^ l z ó P ^ f ^ t e año una prueba m á s c a r a 
| L de do- rail Pulcros y asead ís imos , con aire á la p j r i 81 cabe' y ' des?e I u ? ^ mucü,0 m^ Pfcfclca 
uu^ ut. LIU.̂  j u ^ . _ ^ ^ j • ' 'para conocer el verdadero valor de cada co-
Para acentuar m á s la d i í e r e n c i a advier- recogido y enérgico, todos marchando a *he 
E l recorrido empezaba en el kilómetro 1 
de la carretera de Villaioa á Segovia, y ter-
En la segunda sesión, se discut irá un voto 
de censura contra el Consejo directivo. 
Algunos partidarios procuran disuadirle 
de su propósito hasta la llegada de los se-
ñores Rodés, Carner y Salvatella. 
Escuelas de bosque. 
Mañana se efectuará la inaugurac ión ofi-
cial de la Escuela de bosque, en Montjuich. 
Obreros muertos. 
En las minas de Montfregat, cerca de To-
relló, ocurrió hoy un desprendimiento de 
tierras, quedando sepultados dos de los seis 
obreros que allí trabajaban. 
Los radicales, alborotan. 
A primera hora de la madrugada ante-
rior, un grupo de radicales que regresaba de 
un mi t in verificado en San Andrés , comenzó 
á gri tar " ¡ M a u r a , no!". 
La oportuna intervención de la Policía les 
dispersó en seguida. 
E l hecho ocurr ió en la plaza de Urqui-
naona. 
Espectáculos . 
E l debut en Novedades de la compañía de 
la Comedia, de Madrid, resul tó un éxito. 
Se puso en escena " E l orgullo de Alba-
cete". 
— E l concierto dado anoche en el Palacio 
de la Música por la Orquesta Sinfónica de 
Madrid, fué un és i to más para los artistas 
que integran dicha orquesta. 
— L a señora X i r g u comenzó anoche su 
campaña de echo funciones en el Tívoli. 
Se representó • 'Salomé". 
D . Miguel Rosado, D. Fernando Torroba y don 
César Carvajal. 
L o s s e r v i c i o s 
Otro tanto que de la organización del con-
curso puede decirse de todos los servicios. La 
carretera se hallaba en tal estado, gracias á 
los trabajos del ingeniero jefe de la provin-
cia, D. Francisco Terán, del ingeniero encar-
gado D. José Yallejo y del ayudante don 
Pablo Bravo, que saldríamos ganando mucho 
al verla colocada en lugar de muchas de las 
calles de la coronada villa. 
E l servicio de orden, á cargo de la Guar-
dia civil, fué mandado por el teniente coro-
nel del benemérito Inst i tuto; los ingenieros 
del ya nombrado Centro Electrotécnico esta-
blecieron una rigurosa vigilancia, mandados 
por el capitán Sr. Goytre, é instalaron una 
perfecta linea telefónica. 
Puestos de socorro, colocados en los sitios 
de peligro, garantizaban un pronto auxilio 
en caso de accidente, pero, afortunadamente, 
y en gran parte debido á la nunca bien pon-
derada organización, no hubo que lamentar 
ningún accidente desgraciado, á pesar de la 
cantidad de coches concursantes y concurren-
tes para presenciar la carrera. 
L o s p r e m i o s 
D E M I C A R T E R A 
tase que la p r imera fué dejada á la i n i - c o m p á s , .en ac t i tud digna y n o b l e / c o m o 
dat iva par t icu lar , sin d i r ecc ión centra l n i soldados en u n desfile de bono r , / s i n u n 
unifieación, siendo, m á s que u n cortejo g r i to , sin una disputa, con u n silencio i m - i minaba en el 21 de la misma carretera, esto 
disciplinado, u n conglomerado de cortejos presionante. es, poco antes de lo alto del puerto de Nava-
que iban acudiendo, cada uno por su cueü-1 Y al l legar d e l a t í t e ^ í e cada una de las ¡ cerrada, 
ta, á la. calle de Rívol i , c o n c e n t r á n d o s e al l í estatuas de la V i r g e n heroica, que la Ig le-
todos y ocupando en toda su e x t e n s i ó n sia acaba de l levar á los altares, aquel for-
ariuelía a n c h í s i m a v ía , de m á s de tres k i - midable cuerpo de e jé rc i to , siempre silen-
lémetros do long i tud , de suerte que cuan- cioso, ca ía de rodil las, todas .las cabezas 
do la cabeza de la columna llegaba á la se d e s c u b r í a n , y la ac t i t ud respetuosa se 
plaza de la Concordia la retaguardia no g u a r d a b a hasta que l a esbelta imagen de 
sc.diabía movido a ú n 
Bastilla. l i o Ulia m o n t a ñ a de flores. 
Basta este dato para, que los que cono-1 E l empavesamieuto de la c iudad ba ad-
égH^Paxvs miedan formarse "una idea de q n i r i d o proporciones mucho mayores que 
Como indico en el encabezamiento de estas 
líneas, la prueba organizada para este año no 
era una carrera, sino un concurso de rendi-
miento, en el cual la velocidad constituía so-
lamente un factor. 
Teniendo en cuenta esta. índole especial de 
, la prueba, los coches se podían presentar con 
de l a plaza d £ - I a la l iber tadora de O r l e á n s d e s a p a r e c í a ba-i todas las formas de cerroseríes, excepto las 
i-ín iiTifl r n n n f í m í . rio f1nrA= improvisadas 6 de fortuna. 
Los foches habían sido divididos en tres 
el ases-, según "íueserf felasiticadós como de ca-
En seguida de éste el uúm. 13, un automó-
v i l Berliet 22 caballos, conducido por M . Mau-
lice Ruhierre. 
Núm. 15. Sizaire & Kandin; no llega al 
Club. 
.Núm. 1C. Protos, D . Pedro Mut, 60/64 H P . 
Núm. 17. Hispano-Suiza, de D. Tomás Mo-
det, que se ve obligado á retirarse frente al 
Alpino por ratearle el motor. 
iim. 8! lureot Méry, D. Federico Moreno 
Luque, 35 H P . 
...nai. i k Cottia & Dcsgouttes, D. Julio 
Ágosti, 12/16 H P . 
Núm. 21. Tb. Schneider, de 26/30, que sube 
i gran velocidad, conducido por el represen-
tante de estos coches, Sr. Toda. 
Nún;. 24, Metallurgique, por Firtz Froelich, 
14 HP . 
Y aña. se puede adelantar acerca de cuáles 
serán los coches ganadores de las tres copas, 
pues hasta hoy no darán su fallo los Jura-
dos. Muchas y muy variadas son, sin embar-
go, las hipótesis acerca de los coebes que 
conseguirán el preciado trofeo, sonando los 
nombres del marqués de Aulencia y D . Luis 
Massngér para la clase de carreras. Jean Be-
neche, en la de turismo cerrado y Labayen, 
Salamanca, Toda y Orfila en la clase más nu-
merosa, todos estos han hecho recorridos ex-
celentes, pero aventurado será profetizar cuál 
es el vencedor, de lo que mañana daremos 
cuenta con todo número de detalles. 
P L E 7 8 
-o-
h grandioso del e spec t ácu lo . \ & del a ñ o pasado. 
E n cambio, la p roces ión comunista, or-1 Bar r ios enteros, como el de Passy, el de 
ganizada y d i r i g ida por los diputados dcHa Est re l la , l a avenida V í c t o r H u g o , el bou- , en tres ca.te£roríaS) según invirtiesen 
partido con J a u r é s , V a i l l a n t , Sumber, levarvl l iaussmann, las grandes arterias en e] recorrido, menos de veintinco minutos, 
rreras por el Jurado, ó de turismo, abierto y 
cerrado, estas dos últ imas clases catalcgadas, 
estas dos últimas clases estaban, á su vez di-
POR TELEGRAFO 
La, cuestión social y el modo de solucionarla. 
CORUÑA 31. 20,15. 
Organizada por la Liga Católica, se ha 
celebrado hoy en el teatro-circo Pardo Ba-
zán, una conferencia pública, á la que asis-
tieron más de tres m i l personas, en su ma-
yoría obreros. 
Rizo uso de la palabra el i lustre Domi-
nico padre Gerard, versando la conferen-
cia acerca de la cuest ión social y los medios 
para solucionarla. 
Gon gran elocuencia y rotundidad de con-
ceptos ensalzó el orador á los Sindicatos ca-
tólicos, los cuales, con sus Cooperativas, Ca-
Núm. 20. Familiar Th. Schneider, con seis j jas de Ahorro, de p rés tamos , para socorros 
asientos y 1-1/16 de fuerza. I I>or enfermedades y paros forzosos, defun-
Vúra. 25, Escelsior, Nicolás Caeréis, 18/24 1 cion£S í retiros en la vejez, solucionan per-
j ^ p — íec tamente las necesidades de los trabaja-
Núm. 2 ^ P a n b a r d 2 ( ) H P . , p C r D . J u l i o L a - | d o 2 : ; c g e j ó & éstos que ¿escoufíen de los 
hayen, que pasa muy bien. • conductores de las masas, que buscan ún i -
" 8. Lorraine-Dietricb, D . José M . Or- ¡ camente el bienestar personal, no i m p o r t á n -
. excepeionai impor -
celebrara, a d e m á s de los fusilamientos del cones de. todas las pr imeras sociedades de hacer e! reeorndo. 
tóo t rág ico , l a reciente v i c to r i a electoral c r é d i t o y de todos los grandes almacenes i El.rendnmento de los coches sera calculado 
é las huestes anarquistas. que fo rman el orgul lo y la riqueza de esta' < 
- C o n i p a ñ e r o s - d e c í a el manifiesto re- ^ d a d , y que si el a ñ o pasado se h a b í a n 
partido la v í s p e r a con p r o f u s i ó n - , es pre- abstenido ayer se dejaron arras t rar por ei 
ciso que m a ñ a n a acudamos en mayor n ú - general movimiento. . 
P a r í s se cub r ió , p\ies,\ ayer de gloria , 
haciendo gal larda fígui-a y rescatando 
numerosas faltas. 
R 
á la siguiente fórmula : 
(0,0021. P 4- a. v=) v 
mero que nunca a l m u r o de los federados 
para demostrar á. los burgueses e l consi-
derable incremento de nuestras fuerzas v 
ífacerles. ver que no seremos menos n u -
merosos el d í a de la a c c i ó n y de la ma-
nifestación en las calles que el d í a de l a 
batalla, electoral en las urnas. Que no f a l -
te ni uno solo de nosotros para contarnos 
y que se nos cuente. L a asistencia a l Padre 
Lachaise es el p r imero de nuestros de-
beres. "' 
Llamamiento que c a y ó en el vac ío , pues 
en el Padre Lachaise se v ie ron m á s capi-
tanes que soldados. 
¡ Y q u é soldados! Una tu rba mugr ien ta , 
en la que P es el peso del coche sin pasaie-
ros, a el coeficiente de resistencia del aire, 
estimado en 0.7 para los coebes de carrera. 
-,ü para los de turismo abiertos, y 1,4 para 
Pero lo que dice Douniergue: " ¿ Q u é los cerrados; v la veloeidad en metros por 
sismifica P a r í s en F r a n o í a n i en el i n t i n - segundo; n, el número de cilindros; d, diá-
metro de los mismos; 1, recorrido de los 
tiz> 40 H P . 
ÍS'úm. ¿9. Eolls-Royce, M . Jean Beneche, 
40/50 I I P . 
Múm. 30. Cottin & Desgouttes, Andrés Es-
c- fef. 22/30 HP . 
\rún!. 3 j . Rolls-Royce, D. Carlos Salamanca, 
40/50 H P . 
Núm: 32. F. I . A . T., D. Eduardo Oles, 
18 H P . 
Núm. 33. Minerva, D. Julio Blitz, 38 H P . 
Núm. 34. Benz, D. Carlos Caiín, 39 H P . 
I^ÚTO; 35. Sumbeau, 12 HP. , conducido por 
D. Francisco Orfila, temando uu viraje tan su-
perior frente á la tribuna regia, que mereció 
unánimes elogios, contando entre ellos el de 
S. M. el Rey. 
Num. 10. S. P. A., 25/30, de D. José de la . 
doles la menor cosa las necesidades del p ró -
j imo. 
E l ilustre orador fué muy aplaudido. 
Mañana sa ld rá para Santiago, con objeto 
de predicar en e l Novenario-de'la Sant í s ima 
Trinidad. 
Después volverá á esta capital, para dar 
una conferencia en la Universidad Popular, 
cuya entidad obrera así lo ha solicitado. 
Es posible que predique t ambién en el 
Novenario del Corazón de Jesús . 
do?. . . 
F . M - . M E L G A R 
P a r í s , 25 Mayo 1914. 
UN DOFIATÍVO DEL P A P A 
POR TELEGRAFO 
ROMA 3 ^ 
E l Pontífice ba enviado al Cardenal l^ 'va . 
| émbolos en milímetros, y K , que es un coefi-
i ei • ' ̂  ocnor-pi defendiente de la cilindrada, 
i Una vez dada esta ligera demostración de 
; lo qu-.' es ¡ rueba, pasemos á la parte in-
! formativa, que empezaremos dando cuenta 
I de la: arimación extraord:nana que ha habido 
duranteto^b el concurso; todos los trenes de 
la mañana llegaron abarrotados de gente, de-
seósa de presenciar la interesantísima prue-
ba; todos los puntos estratégicos fueron to-
mados por el público, desde Collado Media-
' E L D I A D E A T E B 
Después de oír Misa ayer mañana Su Ma-
i iestad el Rev en el Oratorio particular, mar-Torre, que a causa de una avena salió el u l - ¡ . / i ZSe - i i i T i i .. . , n . , chó en automóvil con el conde de Maceda al timo de su categoría. 
\ ' úm. 27. Renault, D . Francisco Avia l , 20 
HP . 
• "m. 37. Hispano-Suiza, D. Luis Carreras, 
15 H P . 
chalet del Club Alpino, para presencial- el 
concurso de Navacerrada, 
La Reina Doña Victoria, que por la ma-
ñana no salió de Palacio, fué por la tarde 
v i ' oo TT- o • -r̂  T • -«r a Ia quinta de la Casa de Campo, donde me-
A u m . 38. Hispano-buiza, D. Luis Massager, „ i - „ , , • • " / 
' rendo con sus augustos hijos. 
La marquesa viuda de Aguilar de Campóo 
y una de sus hijas cumplimentaron á la Rei-
na Doña Cristina.. •, Arzobispo de Cattania, diez mil liras "Mra , 
desarrapada y pa t ibu lar ia , mas repugnan- Ios dajaaificado:3 del, terremoto de 8 de M.iyo. ao hasta el puerto, siendo las proximidades 
fevsi cabe por su aspecto f ís ico que Vor Turehi. 
BU s ignif icación moral. Rostros siniestros, 
congestionados por el alcobol, lisiados, co-
rroídos por la lepra de todos los v ic ios ; 
í-htijeres desgarradas, m á s repulsivas a ú n 
que los bombres, que evocaban el recuer-
do de las "calceteras de l a g u i l l o t i n a " ; 
¿Buehachillos barapientos que p a r e c í a n 
viejos d e c r é p i t o s ; en suma, u n verdadero 
t rasunto de la Corte de los Milagros . 
F d a quella t u rba lamentable, escoria del 
tién- io humano, se d i s t i n g u í a n dos clases 
de g ru j ios : los socialistas, que enarbola-
b?i!j la bandera ro ja , y los anarquistas, 
q ; • t n rnolsban l a bandera negra, y que 
al en t ra r en el cementerio marcaban el 
paso, g r i t a n d o : " ¡ a - n a r - q u i s - t a s , a-nar-
q % - t a s ! " 
Esto de las banderas desplegadas era 
n;.!.' i n n o v a c i ó n que puede probar una de 
^ios cosas: ó la connivencia del frobierno 
ó el desprecio con que és te mi raba la ma-
EiTV-.staeión, a la que no a t r i b u í a impor -
tancia alguna. 
En los a ñ o s anteriores, todo el t iempo 
L é p i n e ocupaba la Prefectura de Po-
ÑMa sólo se toleraban las banderas en sus 
lindas. E n cuanto se t ra taba de hacer on-
•^at1 una M1 aire, L é p i n e en persona acu-
tb'a á r e t i r a r l a . A y e r se dejaron ñ o t a r 
Otra novedad fué la de p e r m i t i r á V a i -
"«0í que pronunciara el discurso que des-
hace quince ó veinte a ñ o s llevaba pre-
parado para esta solemnidad, y del cual 
^ P i n e sólo le había dejado a r t i cu la r las 
ó cuatro pr imeras palabras. 
Invariablemente e l orador socialista, 
Juel ío de espaldas a l muro de los federa-
dos, exclamaba con l a voz atiplada : *:] C i u -
Oaaanos! E l monstruo de l a r e a c c i ó n . . . " 
f iuvariablcmente el Sr. L é p i n e se ad^-
'•inUibii y d e c í a : • ' S e ñ o r d i p u t a d » , en este 
*eeinto y en esta ocas ión e s t á n prohibidos 
l ' ' disemsos."'' 
Syei Vai l l an t pudo acercarse a l m u r o 
1 > metiese con él n i el ú l t i m o de 
i - ntes de Orden p ú b l i c o , y al vol-
— — , i — 
POR TELEGRAFO 
L a pi imera piedra del Centro Aragonés . 
Discursos, ü n banquete. 
BARCELONA 31 . 18,10. 
Hoy se ha celebrado con gran solemnidad 
la colocación del bloque formaco por pie-
dras de las tres provincias aragonesas, para 
l a construcciéu del edificio destinado' á Cen-
t ro Aragonés . 
Entre el numeroso público, había muchas 
señoras . 
3"i I I P . ; este coche fué repetidamente ovacio-
nado por la velocidad que llevaba y por la 
pericia de su conductor al tomar los virajes. 
Núm. 39. Aguila Italiana. 35 HP. , conduci-
do por C. A . Conelli d i Prosperi, que llega La Infanta Dona Isabel, en unión de los Infantes Doña Beatriz y Don Alfonso, y la 
del Club Alpino las que se vieron mas coucu-
rridas. 
La gente circula, por la carretera, viendo 
las pruebas de varios coches concursantes que 
subieron hasta el chalet del Club Alpino, para 
probar una vez más las condiciones de los 
(Coches. 
, Llvgada de la familia R a l 
hasta el Club á gran velocidad, no apretando princesa IsabeI (3e RuQ¿ní 
tanto a part ir de aquí. 
.V-íin. 40 . Mercedes, duque de 
A las doce y cuarto llega en su Hispano 
Suiza 15/45, tipo Alfonso X I I I ; el Infante 
Don Alfonso, que se dirige á la tribuna re-
gia levantada delante del Club, dominando un 
gran trozo de carretera y uno de los virales 
más fuertes del recorrido; seguidamente lle-
ga la Infanta Doña Isabel, á la cual acom-
Habló en primer t é rmino el alca'de de pafia la señorita de Ber t rán de Lis (Marga-
Zaragoza, que á pesar de una desgracia de ^ Y á las doce medi .con d5rec. 
familia que le aflige, asistió, entregando í , /TU- j 
personalmente una piedra de la muralla ro- , clon ^ Pu,ert° Dutótro ft0***** (iue da u ^ 
mana de la primit iva Zaragoza. .prueba mas de su pericia en el manejo del 
Expuso su creencia de que tanto los ara- volante. -
goneses que residen en Barcelona como los Poco después regresa S. M . el Rey, que 
que en esta capital han nacido de padres llevaba como pasajera á la Princesa Isabel 
aragoneses, son araant ís imos de su t:erra I de Rumania. 
y se hon ra r án siempre con el t í tu lo de ba- F /• ? 
L a salida 
Zaragoza, 
28/95 H P . 
X ú m . ' á l . Rolland & Pilaiu, D . Alfonso Ma-
riátegui, 40 HP . 
Y núm. 42. Lorraine-Dietricb, 75 caballos, 
eñe pasa como una flecha, guiado por su due-
ño el manjués de Aulencia, 
A Iĵ s seis'y cinco pasa el coche del Jurado, 
dándqátó así por terminada tan interesante 
pruebü. 
Poóo desvues abandonan la tribuna regia las 
personas Reales, siendo desredidas con una 
á presenciar el concurso de Navacerrada. 
P E S A M E 
Don Alfonso ha dirigido un expresivo te-
legrama de duelo al Soberano inglés, dán-
dole el pésame por la catástrofe del buque 
Empress of Ireland. 
D O N A T I V O S 
salva de apiausct; por el publtco que estaba I T T i -r, T i i , , , 
j « „i A~ i ~ +~T, i PI u La Junta de Damas ha hecho el reparto de .situado al fronte de la tribuna y el Club. , . - j j j j i TT x. . lí-, , la cantidad recaudada en el Hotei Ritz, entre-
r w ^ ^ A r i ^ ^ í Á ^ '^ando L000 pesetas al Colegio de San Blas, L a organización E el re.sto de la mma á la c.omunidad £ 
_j Santa Teresa, establecida en la calle de Her-
Todo cuanto se oiga acerca del orden que mesilla, 87, la cual se dedica á la enseñanza, 
romo durante toda la carrera resul tará poco ' 
•con respecto á la realidad. 
La Junta del Real Aero Club, secundada 
ACTO F U N E B R E 
A las once de la mañana de bov se celebra-
turricos. 
F u é muy aplaudido. 
E l concejal del Ayuntamiento barcelonés, A la una y media en punto pasa por o' 
Sr. Mesa, hab ló en representación de la pro- Club el coc-he piloto conducido por el señor 
vincia Huesca, entonando un himno á les Loma, y después de bastante tiempo aparece 
5a- ¡ á marcha moderada el primer coche, que es 
un Renault, conducido por D . César de la 
Torre, y con intervalos variables, van apare-
que viven en Barcelona, sin dist inción de ! ciendo los coches siguientes, que habían sali-
lenguaje. 'do de Villalba en la siguiente forma: 
Todas las regiones un idas—te rminó—for - ! Xúm. 2. Presto, conducido por D. Angel 
man la Patria, que es el amor supremo de Sánchez, 12. HP . 
Ca ta luña . Wim. 3. í W . por D. Natalio Quaranta 
Habló luego el gobernador, en n ^ h r e | J O / I D H P . 
de la provincia de Teruel, recordando, en 
( - manera eficacísima por el Centro Electro- ;rá en la parroquial de Santa Teresa y Santa 
i'cnico de Ingenieros, que siempre está prou- Isabel .un funeral en sufragio del alma de don 
i ) á coadyuvar á cualquier obra en pro Je Alberto Cuadra, hermano del marqués de Crua-
f ÍS especialidades, han tenido con el concurso dalmina. 
En nombre de Barcelona hab ló e l señor 
Pich, diciendo que la nueva casa lo será no 
sólo de Aragóu, sino de todos los hermanos 
sin dist inción 
de ayer su mayor éxito, y con los comentarios 
de todos los asistentes al concurso su mayor 
premio. 
ivndns i] comisarios 
frases elocuentes, los lazos de amistad que 
siempre han unido á Cata luña y Aragón. 
Hablaron luego el concejal regionalista 
Sr. Muntanola, que lo hizo en ca ta lán , y e l 
Sr. Para í so , que expuso que él es un modes-
Xum. 5. Metallurgique, por D , Federico 
Sawa, 14 HP . 
Núm. 4. T. A . M . . por D . Domingo Rodrí-
guez, 14 H P . 
Núm. 7. Hudson. por D . Rafael Breñosa, 
to soldado de esa gran milicia que trabaja : que sube la cuesta á buen tren, si se tiene en 
sin desmayos n i pesimismos. i cuenta l a relativa fuerza del coche 35/25 H P . 
A l terminar los discursos, resonaron gran-
des vivas á España , Aragón y Cataluña, los 
cuales fueron unán imemente contestados. 
Bendijo el bloque un señor canónigo de 
Jaca. 
P ronunc ió breves frases, terminando con 
vivas á la Virgen del Pilar y Ja Virgen de 
Montserrat. 
Núm. 8. Mercedes. D. Rafael M . Romarate, 
1H/40 HP . 
N ú m . ' 9 . Rochet-Sehneider, de D . Luis A n -
gulo, que lleva cuatro plazas, á pesar de no 
marcar el reg'atnento más que dos. 
Núm. 11. Wol=eley. C. Hughes. 16/20 H P . 
Núm. 12. Daimlsr, Bonifacio Mart ín, 20 H P . 
F A L L E C I M I E N T O 
En Talladolid ha muerto á avanzada edad 
el virtuoso sacerdote y eminente epigrafista 
padre García Frutos, S. J. 
A los padres Jesuí tas , especialmente á los 
' . _ , , . . , . ' !der Colegio de San Jo^e de Valladolid, en-
E l Jurado de salida estaba compuesto por xiajaos el testimonio de nuestro sentimiento. 
J>s señores conde de Penalver, presidente d-il 
l íeal Automóvil Club; D, Canos Resines, ia- V A R I A S 
fatigable sacretario del mismo Club; D . Luis Suspendió sus comidas de los miércoles la 
Lr.bourdette y D . Alfredo Moreno Ossorio y Iseitú u ¿acquesa de bquilaéfae. 
1). Ricardo Gaytre, del Centro Electrotécnico. —Regresaron de P a r í s el marqués de Ta-
En el de llegada estabau los Sres. Sáinz de ; marit y D . Ricardo Soriano. 
Io> Terreros, Francisco del Valle y Alberto 
Seret. 
( orno comisarios, repartidos á lo largo del 
trayecto, el conde de Francos, D . Mauricio 
Alvarez Bohorques, D. Florencio Percira, don E l día de retiro espiritual será el martes 
Alvaro P r e ñ a , D . Casto Aragón, marqués de en la casa de las Religiosas Esclavas del 
Murrieta, D. Francisco Lamarca, D . Antonio Sagrado Corazón de Jesús (plaza de Mart ínez 
Posado, D. Ceferino Bellestero, D. José Ube-j Campos), dirigido por el reverendo padre Jo-
da, D . Ricardo Traumanu, D. Eduardo Gas-I £é María Rabio, S. J . 
eet, T). Ricardo Ujarani, D . Angel Renello, ' ^ - - - ^ ^ r - ^ - ^ ^ - ^ ^ - ^ - r ^ ^ 
conde de Caudilla, D. Luis Carlos Vázquez, I f i y C U A R T A P L A N A 
D. Basilio Avial , marqués de Seala, D . Luis I "" 
-Huj-tado de Amézaga, D . Marcelino Gonzái--* 1 O r i g i n a l e s d e a c t u a l i d a d . 
OBRA D E L A S MARÍAS 
L a novela en l a v ida. 
La voracidad comentadora t'el "gran ptl« 
blico" quedando e s t á estos d ía s bien sa-
tisfecha... En el inter ior del Congreso dis-
cursos detonantes y bofetadas vengadoraa. 
En el arroyo palos, sablazos, ¡v ivas! , et-
¿ct-tera, etc. En las columnas de la Prensa 
un suceso novelesco que por su índole se 
presta á campañas tendenciosas, incluso poi^ 
el .lado antirreligioso. . . Nos referimos a l 
caso de "bigamia y falsificación de un acta 
mat r imonia l" comentado y "adaptado" p o í 
distintos periódroos. 
Una larga " i n t e r v i ú " celebrada peer "Cu-
rro Vargas" con una persona •dignísima y 
que conoce a l detalle este asunto, nos va 
á permitir restablecer la verdad de los he-
chos que difieren no poco de cuanto sobra 
el particular se ha dicho ©n letras d« 
molde. 
— ¿ Q u i e r e usted referirme, señor X , í a 
historia de doña María Velga Ferreiro, pro-
tagonista de ese caso de bigamia tan r u i -
dosamente comentado?—pregunto á m i in« 
ter locutor. 
— E n pocas palabras se la r e fe r i r é & 
usted, rectificando de paso un buen golpe 
d-s inexactitudes m á s é menos tenden-
ciosas... 
En 16 de Agosto de 1866, nació en «I 
lugar de San Miguel del Camino, parro-
quia muy cercana á Santa Mar ía de 
Fraira, una n iña , á quien bautizaron con 
los nombres de Mar ía Angela Sa lomé , 
hi ja de Manuel Veiga y de Carmen Fe-
rreiro., labradores, que á do® pocos me-
ses se trasladaron con su h i ja a l lugar da 
Folgueira, donde vivió María con sus pa-
dres, hasta que contrajo matr imonio coa 
Gervasio Fe rnández , natural y domiciliado 
en Sampayo de Cubilledo, t a m b i é n de la 
provincia de Lugo. Gervasio era carpinjberoi 
y contaba veintiocho años . 
No se trataba, pues, de un hombre viejos 
como se ha dicho. Vivía en un ión de sua 
padres, labradores modestos, como loa pa-
dres de Mar ía . 
En aquella sazón, e l padi© ^e M a r í a 
llevaba varios años enfermo (no loco, como 
también se ha asegurado) y en cama, po* 
lo cual no pudo asistir á la boda de su 
h-ija, qu« se «elebró en la Ig-lesia de F ra i -
ria, donde los novios se presentaron acom-
pañados de algunos parientes y vecinos. 
—Pero, ¿esa boda fué del dominio ptl« 
blico?.. . 
— ¡ N o h a b í a de serlo! Como que á© 1* 
iglesia fueron los recién casados á casa de 
sus padres, donde tuvo lugar la comida de 
boda, y la fiesta tradicional en e i pa í s s« 
oonoce "con e l nombre.de "Ruada". >' 
— ¿ Y c u á n d o ocur r í a todo esto? . V * 
— m 26 de Agosto de 1884. A los pocos 
d ías se a u s e n t ó Gervasio, por exigirle el 
suegro que le pagase unas cantidades atra-
sadas, y como tampoco su padre se prestas© 
á darle dinero para ello, se m a r c h ó á t ra -
bajar fuera de la provincia, regresando en-
fermo al cabo de unos meses, á casa de sut 
padres, donde se le reunió su esposa. 
-—¿Y no volvieron ya á seipararse? -A 
— V e r á usted. Estuvieron en Lugo pr i* 
mero, y después se trasladaron á Madr id , 
de donde regresó Gervasio á Galicia, de-
jando á su mujer en la corte. E n Madr id 
permaneció és ta algunos años , ocupando 
distintos domicilios. Poco antes de 18S4, 
en tab ló relaciones con D. Francisco Mar t í -
nez, viudo dos veces, y con una h i ja de su 
primer matrimonio. 
Viviendo Mar ía en las calles de 3a F l o r 
y San Bernardo, respeirtüvamsnte, dió 4 
luz dos n i ñ a s : Angeles y Francisca, que en 
diferentes formas fueron reconocidas pop 
D. Francisco Martínez, el cual, como le he 
dioho á usted antes, se encontraba v iv ien-
do con su hija, esposa de D. Justo Egu ía , 
en la calle de Tudescos, ntíra. 1. 
— ¿ P e r o fueron legitimadas esas n i ñ a s ? . . , 
—Sí , s e ñ o r , . . por e l subsiguiente ma-
tr imonio de sus padres, celebrado en Ma-
dr id e l 15 de Enero de 1900. 
— ¿ Y el primer marido? ¿No supo nada? 
¿No se e n t e r ó de nada? 
— V e r á usted. ¡Es cur ios í s imo! En 1904 
ó 1905, un per iodiquín m a d r i l e ñ o t i tu lado 
"Vox Popul i " publicó algunos sueltos a lu -
sivos á los dos matrimonios de la gallegui-
i ta. A consecuencia de esto, doña Mar ía pro-
movió un expediente d© anulac ión del p r i -
mer matrimonio. 
— ¿ F u n d á n d o s e en qué? 
—'Pues... en la falta d© libertad, ©n la 
pres tac ión del consentimiento y falta de 
vida c o m ú n con su primer esposo. Este, 
"no sólo se al lanó á la demanda, sino que 
la amplió, en el sentido de afirmar que ne 
había llegado á celebrarse e l casamiento 
por haber huido la novia al comenzar el 
acto religioso". 
— ¡ A d m i r a b l e ! 
— Y no es esto solo... Veinte días ante* 
de que Mar ía ó Angela se casase con el se-
ñor Mar t ínez , e l Gervasio "declaraba nue-
vamente" en un acta notarial que "el ma-
1 tr imonio con él no se h a b í a celebrado", 
añadiendo "que hacía estas manifestacio-
nes", per tener entendido "que as í eonre-
nía á los fines particulares" de María. 
— ¿ Y ese Sr. Martínez, ten ía dinero?.. . 
—No millones, como se ha dicho por 
ahí equivocadamente, pero muy cerca de 
700.000 pesetas... El expediente canón i -
co de nu í idad se suspendió á los pooos me-
ses de incoado en Lugo, en Septiembre de l 
año 1905, y doña Angela y Mar t ínez con-
tinuaron viviendo juntos hasta que, falle-
cido dicho señor el 29 de A b r i l de 1911, su 
yerno fué á Lugo á completar noticias y 
adquirir documentos, proponiendo como re . 
L n n c s 1 ú e J u n i o 1914 e L . O E I B A T E : M A D R I D . A ñ o FT. 
t»«l tado de tales investigaciones, !» demau- | 
•£& á-f .lulldad de matrimonio de su padre i 
po l í t i co con doña Angeia Valga y Perreiro. ; 
l A l propio tiempo pre&entó una denuncia | 
c r i m i n a l contra esta ú l t ima , siendo Ange- j 
J» procesada, y quedando en libertad, bajo j 
*anza de 8.000 pesetas, que posteriormente ¡ 
se redujeron á 3.000, nunca "cinco m i l du- j 
©os", como también ha dkbo a lgún periO* i 
«dieo. 
— ¿ Y en qué si tuación eeonómlea quedó j 
3c acusada de bigamia? 
En s i tuación bien distinta de la que se | 
fea pintado por algunos. Ella in ten tó pro-1 
aover el ju ic io de t e s t amen ta r í a , per-o no 
S>udo prosperar, en a tenc ión a la querella 
táe bigamia, de modo que los bienes y Su 
admin i s t r ac ión quedaron encomendad os a l 
«Ibaeea testamentario. 
A dicho albacea pidió alimentos la inte-
resada, obteniendo para sus hijas una pen-
sión de "tres m i l pesetas", que es la que 
actualmente disfruta, mas e l uso dej mo-
bil iar io y ajuar del finado, y e l cu3rfo-ha-
*í tac ión del mismo, que es el principal de 
Jas casas 13 y 15 d̂ e la calle de Arr ie ta. 
í fo hay, pues, tales miserias, n i escvjeees, 
s i mucho menos hambres. 
—Falta que usted me indique lo que 
Jaay de cierto sobre esa pretendida falsifi-
cación del acta matr imonial que á ú l t ima 
hora ha surgido como elemento de prueba 
á favor de la Angela Veíga, pero esta en-
trevista se ha prolongado m&s de lo con-
veniente, y si a- Usted le place, m a ü a n a 
««anuda remos «sta agradable plática. 
—Hasta mañana , pues... 
€URRO V A R « A S 
! I » ' — — — 
POINCARE EN BRETAÑA 
Ked de San Luis. 
Plaza de Colón (Ca=a de ia Moneda). 
Calle de Serrano. Goya (cruce). 
Plaza de Cánovas (Hoteles Palaee y Ri 
Plajea de Castelar (Banco), 
Plaza do Santa Ana (teatro E s p a ñ o l . 
Plaza -de Antón Mart ín, 
l^laza de la Cebada. 
Beal DiapeasaHo de Marta Drih^U^i. 
1 Heal Dispensario. -
2 Glorieta de Quevédo. 
'ó Obelisco C a l l a n a . 
4 Plaza -de IsalKd I I . 
5 ü rqu i jo (Buen SjiéQSó). 
(i Plaza de tiiávi&pi& 
7 Plaza del Pragieso. 
8 Hospital de la Princesa. 
9 Plaza de la Puerta 'de Atocba. 
10 Estación del Norte. 
Real Dispensario Pr ínc ipe áÍI9É&». 
Puerta del Sol. 
Plaza de España (San Marcial). 
Plaza de Oriente. 
1 Plaza de Embajacores (Fábr ica de Ta-
baeos). 
2 Puerta de Toledo (cuartel de la Guar-
dia civil) . 
3 Paseo Imperial (Real Dispeníiario). 
4 Estación <io Atociui. 
5 Plaza de San Francisco. 
0 Cuatro Caminos. 
T ranv í a s cuya recaudación í n t e g r a se des-
t ina A la Fiesta de la Flor , con tarifa 
única de 50 cént imos . 
Número 3.—Salamanca, Puerta del Sol, 
Qnevedo. 
ISTúmero 4.—Puerta del Sol. Venta-. 
Número 6.—Gaya, final Rosales. 
Número 7.—Puerta del Sol, H ipó i romo . 
Número 15.—Pacífico, Chamberí. 
Número 17.—Progreso, Cuatro Cítrninos. 
. Número 21.—Puerta del Sol, Pozas. 
Número 31.—Puerta <Íel Sol, Diego de 
León, 
Las horas de cuestación serán de die« de 
iá mañana á siete •de la tarde. 
•Los eomércios tcncrán engalanados sus es-
EAl 
RECEPCION DEL SR. SARALEGDS 
IfÜE TELEGRAFO 
S A I N T B K I E N E T 31. 
La juanieipatidad ha ofrecido un banquete j eáparates con las flores adquiridag para sólo 
á í l . Poinoaré. i este objeto. 
A l final del mismo ha brindado el Prehi- • Los Exploradores de España darán guar-
kiente do la República, expresando su satis-1 día de honor 4 las mesas de cuestación, 
facción por haber visto que ia población hre-i Los fondos recaudados ingresarán en e! 
•tona ha sabido sobreponer á sus propias as-; mismo día en el Banco de España . 
-.piraciones las necesidades de ia defensa de ia 
ley dé tK-s años. 
Los organizadores de esta fiesta se entre-
gan pop completo para cnanto pueda ocurrir, 
Esta tierra de marinos—dijo—férti l en hé- 4 la hidalguía del pueblo de Madrid, nue 
iroes, no puede olvidar las lecciones del pa-! será la mejor salvaguardia para las señoritas 
«ado, y tengo' la convicción que la Bretaña, i encargadas de la cuestación, 
«i Hega la hora de defender é, la Patria, sa-1 Las bandas darán otro concierto pot la 
'ferá cumplir con su deber^ ilustrando con nue-
vas páginas ia iüterrcinabie lieta de sus he-
areicidadeb. 
TELEGRÁFICO 
La fiesta de S a « Fernando. 
P A R I S 31. 
L a colonia hidpauo-amerieana htt celebrado 
brillantemente la íiesta. de San Fernando etítu 
Pi^esidenías de mesa. 
Las mesas que se pondrán para la fiesta 
de hoy en los sitios que ya han sido mar-
eados anteriormente, estarán presididas por 
ias señoras que indicamos á continuación: 
• Duquesas: de la Victoria y de Baena. 
Marquesas: de Comillas, tde Salamanca, 
de Fr ías , de Portago y, de Casalaigiesia. 
Condesas: de Romanones, de Verl la , de 
Hevodia-Spínola, de Torre-Arias, de Garay, 
do Sagosta y de Montalvo.. 
Señoras : ¿Q Marina, de Villegas, de Sau-
, go, M . de la Corona, de Escario, de Gallón, 
0*dor español, y H: ella asistieron mas de trefe , E s p i n a v de Rniz Martíuoe. 
>IBI1 personas, que ílenaban por completo las j Donativos 
eaves del templo. i i •. • . 
; t E l fiscal, de ia Real Capilla, Sr. Palmer. ¡ . ahora han enviado donativos las sn-
.|ji?onuüeió un elocuente sermón, haedencío ia ,^a^es siguientes : -, 
Qjresenta.ciúa de la misión eepañola v dando j ^ Ferroearril del Tajuña , 2.J0 pesetas ; ídem 
S eonocer ios propósitos que Don Alfoa- «<' » z- ^ 5 0 0 í d e n i del Norte, 500; Com-
so X I I I abriga de fundar una iglesia y un pañ ía de Tranvías, . 1.000; Banco de España , 
¿hospital pai-a los españoles pobres residente* ^-óW); Monre de Piedad, 600; Centro del Ejér-
•mi Pa r í s . ' raíó y de la Armada, 300: un donante, por me-
Termiñada 2a función religiosa, el emba- '^o de lo duquesa de Canalejas, 1.000; conde 
ijador impuso las eondeeoraciones de Isabel i ^ 0 Cerragería, 1.000. 
•Oa Católica, concedidas y regaladas por e l! Han acordado contribuir eon respetables Su-
Mey al Vicario general de Par í s , Monseñor roas varias entidades, entre ollas la Coopera-
..Odelio; al párroco de Saint l íonoré , y al t i v a Eleetra. el Casino de Madrid y la Gran 
'-canónigo M . Clement. iPeña. 
Tomó parte en el acto religioso una mag- i Entre las c-a!les de Alcalá y carrera de San 
¡fica orquesta. ¡Jerónimo se colocará una mesa de petitorio 
L a iglesia' estaba adornada eon grupos ¿« del Comité femenino de Higiene popular y 
ifoanderas españolas y francesas. 
Suportante robo. Choque de autoosóviles. 
M , Calllaujc lesionado. De la poli t ic», 
P A R I S 3 L 
E n la sala D'Aumaic. -od üíttitóó Nacional, 
leí Ejército, se ha cometido un importante 
ferobo, cuyos autoics son, basta abura, deseo» 
aaoeidos. 
f Dos vitrinas han sido encontradas rotas, y 
íifie ellas faltan varias armas y alhajas de 
•feran mérito v mucho valor. Lo más valioso 
protección médica, haciendo postulación seño-
ritas del Comité. 
INFORMES OFICIALES 
De TetUát». 
Comunica el eomondante en jefe que ayer 
mañana ia mehalla del j a l i fa efectuó descu-
bée io sustraído es un puñal de guerra, del! bierta extensa en la margen derecha del río 
|BÍgio X V I I I , de gran mérito artístico, y un | y valle Quitzan, con objeto de reconocer las 
vsable antiguo, usado por un Emperador de i casas que convendría ocupar para evitar t i -
fea China en las _ceremonias de gala. Este ¡ roteos, que molestarían trabajadores del puen-
¡arma tiene el puño de jaspe y la vaina de j te que se va á construir cerca del antiguo 
'«ro macizo, con incrustaciones de diamantcíí, 
tambíes y esmeraldas de gran tamaño. 
1 Faltan asimismo numerosas alhajas de oro 
«¡y plata, t ra ídas de la región del Nrger por 
mL general Achinard. 
—Esta tarde, un autobús ha elicc-ado eon 
(»« automóvil en que iba M . Cnillaus, que 
¡regresaba de la cárcel, donde había ceíebra-
n a eon su esposa una larga conferencia. 
construido al lado del puente Kehenis. 
Las fuerzas de las mehallas, al mando del 
teniente coronel Cabanellus, t|ue es »u ins-
tructor, auxiliado por el comandante Ovilo, 
enlabiaron combate con el enemigo, que, es-
caso al principio, fué aumentando progresi-
vamente, arrollando á los moros nuestras 
fuerzas dichas en todos los puestos donde in -
tentó resistencia, y ocupando casa que eon-
E l ex ministro recibió varias contusiones, i venía tomar, 
¿jue le fueron curadas en una farmacia in - j Una de ella? ha sido fortificada por sección 
smediata al lugar del suceso, después de lo i de Ingenieros, quedando en condiciones de 
:<?aal se dirigió á su domicilio. defensa para apoyar á las fuerzas de la me-
f —En los pasillos de la Cámara hay casi j halla. 
completa unanimidad en reconocer que el se- \ En vista del intenso fue^o, so envió una mía 
Sor Viviani sería el que mejor convendría I del tabor, v se situó en reserva un grupo de 
asara continuar la política del Sr. Ikmmergue tropas regulares indígenas. E l tabor tomó 
H i e l caso que este señor pensara en reti 
Ararse. 
También se indica que, bajo ia presidencia 
parte en el fuego y contribuyó al éxito de la 
operación. 
Hay que lameniar tres moros muertos de 
Sáel Sr. Viviani , harían parte de su Gabinete | l a mehaiia y una del tabor, y heridos dos mo-
los Sres. Málvi y Noulens, y se designa para | ros de la mehsUa, uno \te ellas oficial moro 
Ouerra al Sr. Deleassé y para Negocio» Ex- j del tabor, y otro ofuial moro también de las 
ftranjeros al Sr. Le Brun. fuerzas regulares indígenas. 
- • ! Se le han causado s i eremisro doce muer-
I 71 C I D C T T I I 71 U I A D i Í O Í ' ^ nadaron en nuestro pode? dos nrisin-
"JUll r i L 5 l i l MJU LiA i L U R ner0á ton arrú!is- tOCOgiéjídoM también arma-
'mentos de los moros, 
o . ^ ^jno ^ muertos, por se traje y los pa-
PROGRAMA PARA HOY | peles que se le hallaron en la cartera, resul-
A i m diez úe la mañana, repique general! ^ ^ ^ ^ ICOro ^Por tante de la kabila de 
ii¿ ea^npanas en todas las iglesias de la cor- ¡ 
le como anuncio de esta fiesta humanitaria. 
Beni- Saidi. 
Termina el comandante en jefe diciendo 
A la rmsma hora diana y concierto por las I W tanto la mehalla como el tabor. han de-
bandas de la .guarnición, Municipal, Asilo d j 1 0 0 ^ 0 ****** y excelente espintu. 
T)e La r a che. 
Ha quedado enlazado el campamento franT 
eés de Arbana con Alcazarquivir, mediante el 
tendido de una línea telefónica y arreglo del 
camino hecho rápidamente por la Compañía 
; de Telégrafos. 
E l comandante en jefe ha regresado á La-
rache desde Alcázar, y da cuenta de que no 
ocurre novedad. 
Los Ingenieros han celebrado la fiesta de 
m Pa t rón eon gran entusiasmo. 
De Melil la. 
No ocurre novedad en ia plaza y posk-io-
ía Paloma y del Hospicio. 
Situación de las bandas: 
Plaza de Santo Domingo, plaza de Santa 
Aua, glorieta de Atocha, plr.x.a de San M i -
Municipal: Recoletos--. 
• Asilo la Paloma: Glorieta de Bilbao. 
Iloeplclo: Cuatro Caminos. 
^ínineiHataáDente del repique de campanas, 
je euvpezaríi la cueetaeión, únicamente por 
Kíntí ^ ^ CrUZ ^ Por »a Junta de HftonWf. 
to^ReSrP V ™ 1 * * * * Por ^ a ñ o r a s de 
K ^ Paí ronatos , estarán situadas en 
te sitios designados, que son: 
Beat Dispensarlo Victor ia E u g e « » . 
F l i t i * ]¿!. Vi l l a . 
Plaza de liabtíl I I . 
Pla¿a éa gaoto Domin»*». 
Plaxa de Santa Bá tba r^ , 
ase. 
L n el vapor correo marchó á Málaga el 
g-eneral Matía-í 
Rogamos á nuestroe susiriptores se 
s i rvan manife^.aj no« l*s deficiencia» 
* « i O E B X I t . . •«h.rr. •..«•Jj.ipse 
O* lsí= BMV .1, -s* 
Eu la Heal Academia Española verificóse 
•ayer la recepción pública del excelentísimo se-
|ñor l>. Manuel de Saialefmi y Medina. 
Presidió el acto D . Antonio J í au ra , y eon 
jésíe íciuaron asiento en el estrado los acadé-
iinieos Sres. Commelerán, Eehegaray, Cavesta-
íny, Cano y Masas, Cetavio Picón, Selles, Bc-
:lhancourt; Sandoval, Conde y Luque y otros, 
i E l nuevo acndómieo, tras de dedicar n su an-
iteceáor en el sillón, D . Mariano Catalina, í r a -
ista de cariñoso recuerdo, encomiando la mag-
nitud de su labor y la importancia de su figa-
íra, trata en su discurso de recepción un tema 
¡de indiscutible oportunidad, de acendrado pa-
itriotisrao, producto de la observación diaria y 
it i ist ísima: " E l Diccionario español y los aten-
jlados contra el mismo". 
j Üij tan gran admirador del patrio lenguaje 
jeoruo el Sr. Saralegui, que ho llegado al pues-
|to de que ayer se posesionó, entre otros gran-
•des méritos por haber enviado á la Academia 
aullanie, de códulas lexicográficas, tenía que 
j hacer una labor profunda, concienzuda, deta-
¡Ilada, en la que el mal se presente en toda su 
desnudez y en que el disciplinazo levante ron-
;chas. 
" P o d r á n aigunaá gentes—dice el orado-—. ó 
¡por escasa cultura ó por no reclamar otra co-
jsa laa exigencias de su comercio social, ol-
jvidarse ó prescindir casi por entero así de la 
'g iamát ica cómo de la retórica, siguiendo sfet 
i misos al expresarse las huellas de la costum-
:bre ó los consejos de la imiíación; pero del 
IDiecionario de la lengua, del conocimiento 
exacto ¿el significado de las voces, eon cuyo 
| acertado manejo todos hemos de hacernos en-
tender, apenas si se encontrará algún ignoran-
ite vanidoso ó algún extravagante original que, 
;mal aconsejado ó mal dirigido, pueda y quiera 
deliberadamente prescindir." 
La importancia del lenguaje arranca al reci-
jpiendario esta magnífica afirmación: 
I "Creo firmemente, y porque así lo eréo lo 
proelaino, que ni los vigorosos latidos de !á 
^sangre, n i la comunidad de nombres y ape-
llidos, n i el obligado consorcio de la historia, 
ai aun la providencial misión reservada á 
nuestra Patria de llamar á tomar parte en 
el concierto de los pueblos cultos á sus hijas 
• las ignoradas regiones que lograra descubrir 
.y conquistar, creo, digo, que nada de ello ai?-
iádo n i todo ello á la vez majestuosamenlo 
ícongregado bajo el cetro augusto de la fe de 
Cristo, sacrosanta rel igión en que todos co-
mulgamós, hubiera bastado á soldar las cade-
nas rotas por las armas al ocurrir la eman-
cipación política de nuestras pnmneias u l -
itraraarinas si no hubiera imperado para bien 
,de todos, acá y allá, la sonora y bendecida 
Uengua de Cervantes. Sí, porque la sangre de 
familia difícilmente se amansa cuando una vez 
la inquieta la discordia, y las mercedes recibi-
jdas se suelen, sin remordimientos n i eáeozo-
jres, desconocer y hasta olvidar, en tanto que la 
acción benéfica y constante de la fácil comuni-
cación de las ideas gracias al ejercicio de la 
lengua común de los hermanos es frecuente 
íque llegue á convertirlos en amigos generoSiH, 
ídesterrando suspicacias, récelos y rencores- y 
¡asentando sobre sólidos cimientos el bienh'j-
ehor iuiperio do la pa^.,f i 
•V v'uando ¿catada .esija .base -inconmovibie.-
ía realidad.se impone, aruargiv con los cons-
tantes olvidos de aquélla, el españolísimo se-
ñor Saralegui dice: 
' 'Por eso nada más triste para mí, al repa-
sar las fronteras de la Patria, después de 
mo escuo-har, ni aun por asomo, el lapso di -
1 latadísimo, una sola expresión, un solo vo-
cablo castellanos, que el observar cómo se 
enorgullecen muchas gentes al posponer á 
todos el gran idioma de Cervantes, rindiea-
; do cuito á moJa capriehoía, que yo no en-
I tiendo cómo se puede, en justicia, disculpar. 
Fuera de España, habla cada euai eu len* 
i gua propia," 
i "Eso de que llamemos boudotr al toea-
¡dor — prosigue eon gran razón—, bebé al 
rorro y sleeping al coche-camas;, railes ít 
los rielea ó carriles, Sroussem al equipo, ?a-
yette & la canastilla, rendezvouS á las ei-
j tas, intemiews á las conferencias, spOit$ á 
j los 'deportes, bars á los cafetines y tabernas 
d ' s ñ m a d a s , esprit al ingenio, revancha al 
j desquire, stock al surtido, fwmoir al fnmacle-
• ro y comer al charlatán-: eso de bisar los 
couplets en el teatro; eelobrar los triunfos 
j con champagne de honor; entrenarse, (lehu-
j tar, aprovisionarse, f lmear y tantos otros 
j vocablos exóticos é initt'les como profanan 
I nuestro idioma, iraprimiéüiíolo un sello de-
i pre.sivo que tiene mucho de servil, hacen p l i -
sar eon lást'uia—cuando tanto y tanto se 
pi'odigan—en larf ^ r i a s difleultades eon que 
habrán luchado nuestros padres para expre-
sar mcdiananiente sus ideas, s:n adivinar 
aquella jerga extravagante y ceñidos á con-
versar en español ." 
Y ai final do! discurso exhala el ftcadé-
mico esta queja: 
"Recordad vuestras excursiones á los varios 
países europeos; vuestras visitas á Londres 
y ú París , á Viena y a Berlín, á Roma y á 
cualquiera otra de \SA capitaíes de las nacio-
nes más cultas y que viven satisfechas y or-
¡gutlosoá de sí mismas, y decidme, sin pasión, 
i euánloí son los rótulos en castellano que han 
Imlagado vuestra vista 60 la inteiminable ex-
tensión de sus plazas y sus calles, aun cuando 
para ello se prestasen determinados acciden-
tes y muy positivas y atendibles circunslnu-
eias. Sólo de tarde en tarde, muy de larde en 
tarde, un raquítico letrero, "Se habla espa-
| ñol", modestamente esíaiupado en tal ó oual 
¡ventana, os habrá sabido á miel—que ea la 
¡rareza coeficiente supremo del valor—, al evo-
i caí vuestro nativo idioma, y eon él un grando 
[ainor, el amor patrio, que tiene sus altares 
en el íntimo santuario de las almas: pero . , 
mudemos la decoración; abandonemos Ift* ciu-
dades de los ríos caudalosos y siguiendo el cur-
so de ese "que se llama río, porque se r íe do 
los que van á bañarse en é l" , entremos en Ma-
drid y recorramos, eomo de costumbre, sus 
calles y sus plazas, ansiosos de observación, 
pero anhelantes de no encontrar qué censu-
rar n i corregir. Y en confirmación de nuestro 
buen deseo, prescindamos de esa multitud de 
establecimientos públicos en los que la natu-
raleza misma de sus varios efectos de comer-
cio son como disculpa del mozuelo almibara-
do que, abusando extemporáneameitle de los 
vocablos forasteros, se precipita en el abis-
mo do lo feo y de lo enrsi; olvidemos eí 
París-Nouveautés de una tienda de tejidos y 
trajes de señora que hoy decimos amféeeip, 
nes, el Oíd Enylaml con objetos de capricho, 
que hoy apodamos fantasía , La Fleur de Ka , 
que sirve de pantalla á un negocio volgat de 
corsetero y un Palais de Nouveavté», que b 
es de carteras, ceniceros y relojes y otras mil 
novedades parecidas; pero caigamos ésthpe-
factos y mohínos en una lechería qa« se l ln-
ma La P-ureté ó en la estrambótica Potipéc 
que es, según reza la muestra, un obrador, 
mode.stísitno de plancha: envidiemos, porque 
es etwi un políglota, al honrado indiHtrmi, 
qne M amincia-.STfoeW-^ if Bottier. #i*] 
ím«n«OBar e l clá^ieo xae^vo ile obra priina. 
Apuestas, á nueve pesetas por duro ai g«-
j nador, y 6.50 y 15 colocados. 
Segunda carrera. 
Venía av eri t íados.—Premio: 1.000 pese-
tas. 
Ll t^ó primero Tá, de Bohorques. y según-
do, Diván, de Luque. 
Pagáronse las apuestas á 27 pesetas al ga-
j nador, y 13,50 y 11 coloca-ios. 
y agueemos nuestra penetracióu para sospe- Tercera carrera. • 
char un taller á la misma industria dedicado, j , . ' „ . , ¡. .^ . 
tras un £ ^ 7 . F o - ^ que lo oculta y l o ! V e n t a . - P ^ m w : I M ^ v ^ ^ 
Idislr^a: reconozcamos la modestia de Una ^ Parabere, ¿e Attias, pandóse ti 
Uigh Life que desciende hasta traficar en los | liUev« P^^*3 P01" duro-
rakrnos vinos de pasto y generosos, que so j iCuarta, carrera, 
e í penden en las Caves monopule, estableci-1 Alfonso X/ / .—Premio: un objeto de arte 
das algunas casas más abajo; pasemos de una i y 3.Ó00 pesetas. 
Dora's Coach House, que en romance llama-
ríamos cochero, á una pollería consagrada 
A u cordón bleu, y á una Maison de luxe, 
donde Dent vende sus gloves; y terminemos 
nuestra dilatada peregrinación ante un aris-
toéráticb establecimiento español, en el mis-
mísimo éeniro situado, y cu cuya tachada 
bajo nombre exótico y para aviso de espa-
ñoles y españolas, pero con absoluta omisión 
de su lenguaje, se ostenta un gran letrero 
con orjgi?ial h-ycñda que dice textualmente 







Sortié des Théatrev 
Five o dock tea 
Tomaron parte en esta carrera ocho ca-
ballos, llegando primero li lundnée, del mar-
qués de Perales, y colocados Bchemio, de 
Audr ía Torrcpalma, y CarMtic, del duque de 
Tarifa. 
Apuestas á 10,60 pesetas al ganador, y 
5,50 y 7 pesetas los eolocaoos. ^ ̂  
Quiuta carrera. 
Mil i ta r vallas (Han.iicap).—Llegó el p l i -
mero Vendaval, mónta lo por el Sr. Torres, 
! de Cazadores de Alfonso X I I ; el segundo, 
i Refino, por él Sr. Rebolledo, de Drasrones de 
, Santiago, y el tercero, Veftdar, por el Sr. Mo-
í val, de A Ibuera. 
Los premios eran trés objetos de arte. 
Las apuestas se pagaron á 12 pesetas por 
duro eí ganaior, y ocho y 6,50, respectiva-
mente,' los dos colocados. 
F l desfile fué muy br'llante. 
E L SUPLENTE 08 PLESY 
En el sudexpreso de anoche ¡salieron para 
Y después de pasar ante la puerta de esta\! 
casa y de saborear el anterior anuncio, diga- . 
seme si es dable sospechar siquiera que nos i 
hallamos en el corazón de aquel Madrid don-i 
de iiaeieron, para honrar á España y cauti- * 
| var al mundo, Quevedo, y Tirso, y Calderón, 
i y Lope." 
E l ilustre literato D. Francisco Rodríguez 
| Marín, d.'ó la bienvenida en nombre ,de la 
1 Corporación al Sr. Saralegui. con un dis-
curso, eomo suyo, erudito, elocuente, cariño- ¡«tóte los días del 2 al 6 del presente mes. 
' sísimo. i ^ Comisión de la Diputación está forma-
da, como ya dijimos oportunamente, por el-
Comandantes: D. Adolfo Perimd-
Tomás Pérez Fil lot . m ^ ^ 
Capitanes: D . Joaquín Patino T) 
Pereyra, D . Angel García ÜOOJU' D" 
riano Ruiz Manzanares, D. Armaíid v li" 
y D, José González. . a"Uo afu^ 
Se le concede al coronel án* tt***?*' 
Ubaeh. " ^ ^ m o 
Adquisición <ie m a ^ , 
be autoriza "á la Fábrica NacioniaJ 
ledo para que, ajustándose al p r o - ^ ^ 
contrato que ha formulado, adquie^ ? ^ 
Socieda Industrial ^isturiana "Santa R' !i 
ra7', de Lugoues, ciento cincuenta, ¿ j ^ 
gramos de latón en bandas para eart -.1, • 
Maüsser al precio de trescientas t r e m f o ^ 
setas los cien kilogramos, satisfaci5ttá£ ^ 
importe de la referida adquisición, aseeh? ^ 
á cuatrocientas noventa y cinco mif ^ ^ 
eon cargo á los fondos consignados á 1. i35» 
da Fábrica en el vigente Plan de LabLjH^ 
Material do Artillería. " ^ 
Exámenes de sargeato;i 
Ha sido nombrado el Tribunal de exatv, 
de los sargentos que aspiran al ascenso i « 
ciales de la reserva retribuida, en la fojC 
siguiente: 
Presidente, general de brigada, colana, 
general de Artillería de la primwo te 
gión, D. Ricaido Garrido Badino* 
primera rf. 
Vicepresidente, coronel del regimieuto T 
fantería de León, núm. 38, D. Luis MaToJ' 
Rassa. 
Vocales: eomandante del regimiento In^, 
tería de Asturias, núm. 31, D. Francisco E';' 
Bernahlo de Quirós; comandante del iw 
miento del Principe, tercero de Caballera 
I ) . Francisco Manella Corrales: coinaudant 
A P | C i del segundo regimiento de Zapadorés-uu^ 
dores D. Gerardo López Lomo; eormindr,'̂  
del segundo regimiento Montado de Artille, 
r ía D. Vicente Almodóvai- G i l ; capitán M 
Par í s las Comisiones de la Diputación pro- i regimiento Infanter ía «de Garellauo, 'núnief, 
Vincial de Madrid y del Ayuntamiento de la j 43, D. Guillermo Lárrohdo Prieto; primer ^ 
^il la y corte, con motivo de las fiestas que • 
lian de celebrarse en la capital francesa, en 
honor de las municipalidades extranjeras du-
"Es cierto—¿ice—, por desaxaeia: hoy, to 
davía más que en eí tiempo ^ ^ y e vivió el Sr. Díaz Agero, presidente, y los diputados provinciales Sres. Richi, Senra, López Olías, 
secretario general de la Corpo-
y M<<C(I 4uni<Lt; -uw nucaunt lt;iJííu«S pftHeee CU 
manos ,de muchos que, por no con*ceer2a ü(i 
la respetan, y creyendo que la emiq\,t,eenJ Ja 
descomponen." Mal que no mejora, A . , ^ de 
ahora, enseña el refrán, y muy a n t a ñ í t ha-
bría de buscarse su origen. Pero, antaño y co-
mo hogaño, tres ezas trabajaron y trabaja^] 
La ÍTólllsipn del Ayuntamiento está cons-
tituida por el Sr. Día^í Agero, primer tenien-
te de alcalde, que representa al señor viz-
conde de Eza, y los concejales Sres. Bellido, 
Abcüa, Colqjríc-r, Herrera, Martín Arias, Ca-
macho. Trompeta, Llórente, Casero, Blanco, 
Pérez 'Chozas, Morayta, Ruiz Salinas y Cor-
do consuno en la perniciosa tarea de corroa>| ^ 
per nuestro idiuma: pvresa, pobreza y sim- \ ; j . ti f } 1 ¿ \ Los expedicionarios fueron despedidos en pieza. 
l í e aquí ahora el final de la maravillosa 
obra del Sr. Rodríguez Mar ín : 
"Nunca creí—escribía yo al alborear este 
siglo—que el sabio autor de la Filosofía de 
! la elocuencia -tuviese razón sino en parte, 
'enando d i jo : " L a mitad del Bioma castellano 
•"és tá enterrado, pues los vocablos toás pu-
j "ros, hermosos y eficace; hace muchos años 




\ a estación del Norte por el alcalde, señor 
vizcrtmdo de Eza y numerosos diputados pro-
vinciales y concejales madrileños. 
mente cel regimiento Infanter ía de Teíuáti 
núm. 45, D. Manuel Guarido Vergara; o i 
eial pr'mero de la primera Comandancia r, 
tropas de Intendencia D. Manuel Pineda La-
rra, y médico primero de la bridada de tro-
pas de Sánidaid Mil i ta r D. José Picó Pamies. 
E l citado Tribunal se constituirá en ^ 
Ministerio de la Guerra hoy 1 de Jimio, para 
dar principio á los exámenes. 
EN El SEMINARIO GQNCiüAñ 
LA FIESTA DI 
En la Oueela de Madrid^ ha, sido pnbliea-
luz^iVoHcá". " E u t e m a í o i una Rea.1 ^ orden por la en vista de 
A las seis de la tarde de. ayer tuvo lugw 
en el Seminario Conciliar de Madrid la Fies-
ta del Arbol , llevada á cabo por los alam. 
nos que en el mismo cursan sus estudios. 
La huerta del Seminario había sido pre-
viamente adornada con guirnaldas, escudos y 
gallardetes. En una pequeña planicie se ele-
vaba un dosel con el retrato de Su Santidad 
el Papa Pío X , dándole frente, bancos y gj. 
llones colocados para los concurrentes. 
A n t e de comenzar el acto, ocupó la mesa 
presidencial el excelentísimo é ilustrísimo se-
ñor D. José María Salvador y Barrera, Obis-
po de Madrid-Alcalá, á cuyas acertadas ini-
be la cátedra de Agricuítarí 
y lá celebración de la Fiesta 
fJ^J Arbol, colocándose á su derecha los Ŝ j tre las gentes del pueblo y entre los campe-
sinos, transmitido por herencia do genera- _ Nuestro querido colega ^ Correo E s p a ^ ^ c ^ y vmerrector, D. Santiago Mosired s- i v D. ¿luán Zaragüeta. 
tros sabrosos coméntanos, hace lavía q u e i n " ^ enere om 
no 
ano, 
E l • catedrático- de Agricultura D. Victo-
riano López Serrano, pronunció un breve y 
elocuente discurso preliminar, en el que éneo 
popular, sino lo que vale 
| ellos: los giros genial ís imos 'de nuestra raza; |,08 9l8ulenl'1 
! las k iágenes pintorescas; los gentiles mo-j •'Personal exiranjefo. ¿in título 
dlstoofi de oro acendrad^ de que Üene e: ¡español, sin, obligación do c o n ^ ^ ^ , , b6 ^ bellezas e pródigajuenS 
| pueblo, para gastar y derrochar C a i ü V - .V amoldando sus lecciones a ^ plan de « J " ! ,mbí /an iont ( )nado Dios sobre e] , ^ 0 . 
I mas y Potosíes ; ios antiguos refranes, en \ tenas, extranjero también, j f i l el encargado j Afíadió ^ e} homb^ ha empe(<ueg^ u 
cíira de Dios, pues tocó el dedo del progres* 
palia. 
donde, eomo' por apuesta, se juntan y cora 
piten la bizarrisima gracia de la expresión y 
la rica substancia del consejo; y aun («tas 
flóreciUas—las c-om par acones populares — 
no son poca parte á que la lengua de los 
Cervantes y los Solfs luzca y resplandezca y 
sobresalga entro todas. 
humano en las naturales hechuras de la obra 
" ¡Magnmco s e rmóneep to que de núes- y ^ ^ graudiosidddes de eUa « 
tra Historia irárv'formando los jóvenes esco-
lares, aieceiouadc* por instructores alemanés 
que 'es expliquen^nuestra enemiga én el si-
glo X V I al espí / i tu reformista, y dirigidos 
"Cierto: el idioma <ie Castilla, i juzgar por profesores franceses que_se encarguen 
ir \ñ fliitó liflhiAmnQ v Mfrihimoa CHSÍ tnrins de justificar la Asistencia española á la mva-por 10 que habla os y escribi os casi todos 
los españoles, parece un rico que se va arrui-
nando 4 todo correr. ¿Es lo? Si lo fuere, to 
justificar la Asistencia español.' 
sión napoleónica!" 
Sabemos quefíos directores de Colegio se 
ílavía no es tarde para que rehaga su hae'en- ¡ reunirán para tomar acuerdos, y también se 
jda. Visite sus posesiones; administre sus bie-] tíos asegura q n ^ g T t r á t o r á de esta anómala 
¡nes ; que en alquerías y cortijos, en' casas de ¡ disposición en Cortes, 
aldeas y ehox-as' de pastores anda desperdiga- [;, ÉSperamcs $ que el Sr. Berg'amín dé eu 
lo, pero no penado, lo más de su caudal. ¡ «Wias explicaciones, cuando en ellas se suseh 
hieras de su clase en el extranjero. 
Recójalo, que aún es tiempo; recójalo 
to, antes que los vientos de gen-T.-^híación 
que soplan de todas partes b a r r ^ ;tev que 
nos queda; antes que pase el feírvc^rri l jís^-
i to á los más apartados rincones de las mon-
: ta0a8, llevándose el pan candeal de nuestros 
1 mayores y dejando en trueque extranjeras 
j levaduras; antes que el telégrafo, .este inven-
| lo admirable, acabe :Je reducir á tres—nom-
1 bres, verbos y adverbios—'las antiguas par-
| tes de la oración; antes que los organillos 
! mewimeos y las eordetas de los teatros córci-
j codíi icos hagan olvidar de todo ea todo nues-
i t ra música y nuestras coplas populares, sín-fj 
] tesis de la inmensa riqueza afectiva de nn^'j 
(raza que parece estar próxima á extinguir^ ! 
s-e. V si, por desdicha, fuere inevitable H\ j 
pérdida del único tesoro que nos queria, M , Proyecto de ley. 
lá gentil habla castellana, la más hermosa de' i v i D i a m Ofivial de ayer publica el pro-
mundo, por la eüal aún dominamos en la y^cto de ley leído reciontemeníe en el Con-
m'tad de él, conservemos siquiera el invéu-
fario de lo que poseímos. Así el hidalgo po-
bre busca y halla en la. leetnm de sus viejas 
ejecutorias dulces, aunque tristes recuerdos, 
á la par que estímulo generoso para mante-
vinieron abajo, y las bellezas, elaboradas por 
centurias de años, fueron descuajadas en uiay 
pocos par a ser quemadas sobro el altar de no 
equivocado progreso y en aras de posií-ivin» 
utilidades. 
La obra de destrucción—dijo—no pneifo 
ser duradera, pues la misma fuerza desíme-
tora que perturba un momento su estado de 
equilibrio, engendra una reacción que enmien-
da sus efectos, ocurriendo esto precisamentt 
con el árbol, á quien una generación egoíS| 
había cóiidcTiáüe á muerte. 
Seguidamente extendióse en largas ctm 
deraeicnes sobre los diversos componente^ 1)8 
ran las plantas, asi cuino los diversos 
dc-r 
ntei 
te el asunto, y mientras tanto, sólo diremos 
que realmentfe es muy extraño que se conce- j 
dan á ex t e j e r o s dere-hos de que no gozan j ¿ d ó m e n o s que experimentan para su 
los naeioíiales, máxime cuando no hay razón 1 jU.rou0 v vjdflí 
a lgunyde reciprocidad que lo justifique, no | E i o r ¡dor fué muy aplaudido y felicitado al 
^ebsíánte existir en nuestra Patria institucio- ] t,erniinai. su elocuente d-iscurso-coriferencia-
nes docentes de enseñanza privada, que ni 1 L(tó a]ulunos grtíS> Fernández Torres. W 
por la competencia-de su profesorado, ni por j Benito, Gómez Ledo, Mayor, Periáuez, De 
las demás circumiancias y condicionas que \ ̂ {jguel, González Valverde, Vega' Mestrc J 
e-jige el Real decreto d* 20 de Septiembre ! x , ^ ' ^ reataron varias •magníficas p ó t M 
1913, tienen nada, que envidiar á la? p r i - L n el m^mo úvápu quc expusimos ayer JM 
¡ d a r cuenta del programa de esta tiesta. sU* 
' do muy aplaudidos todos por la corrección 
con ipie las declamaron, 
El excelentísimo señor Obispo de Madna-
Alcalá habló finalmente, encomiando el QiS' 
curso del docto catedrático de Agricultrii* del 
ner inmaculada )a honra do sus progenito-
res." 
E?ie iéiáeuÁ«0, á ruego de su ilustre au-
tor, fué leído por ñl ac-adémieo Sr, CftVés-
tany. 
Lno y otro trabajo motivaron los entu-
siastas apdausos de la eomuiTencia. 
Terminada la lectuta de los discursos, se. 
entregaron ¡os premios de la fundación San 
Gaspar, siendo agraciados con ellos María 
M ü ^ o l . José M a r í a Turón, Rafael Rodri-
gue» Foreada, 8oleda l Famández Pmtado, 
Francisca Páe i Tellechea, María Rodríguez 
GutiérreK, Florencia Díaz Lorenzo, Cntieen-
ción Escribano Serrano, Dolores Vázquez 
Cu i hallo. Esteban Avia1* y su esvosa. Aniana 
Mateo, Balbina López García, María Goico-
ebea. Julio Calleja, Estefanía Gómez y Bo-
sebio y Ciriaco Romero. 
Seminario, Sr. Gómez Serrano, y á todos lo 
que habían prestado su eoíicurso al ffl8^ 
esplendor del acto que se celebraba. 
Terminó incitando á todos para que 5 ln-
chen y trabajen activamente por el trian 
de la Religión. 
gre^y por el uiiuist'.o <le la Gueira, y en 
que dy.-5pués d(3 amplia expots'.eión, se pro-
pono á1 ('o!'ie>5 lo siguiente: 
^Artículo 1." Se fija en 128.773 hombres I Como digno remate á la fiesta, proeeai^ 
lá fuerza del Ejército permanente durante ei ¡1 la plantación del árbol, acto que se üf0. 
coiiionte año de 1014, sin contar en ella lo* cabo, entonando los alumnos del Semin» 
in iivi'duos del Cuerpo de Inválidos y la Peni-i el himno de " L a Fiesta del A r b o l " 
teúciáríá militar de Maltón. i ,, • .-— 
Arfe 2." Se autoriza a! ministro de la Gue- EX T A L A VERA 1>E LA B K l N * 
VTA para éleVftr terttiioralmente dicha cifra,! 
si lo considera necesario, dando en otros me-
hes del año las licencias precisas, para que 
los gastos 110 excedan en ningún caso do los 
créditos consignados en el vigente presupaés-
to, ampliado con los que se concedieron con 
motivo de la creación de la Comanuiancia ge-1. , -iver . T T 1 i„ .• ' 3 tnd maunsta madrileña, celebróse neral de Laracho v 1I0 ia reorga-nníacion d,' . . . , , . ^i'f:rtM a r , Talaveni "e j ^, ., • e , mitin de propaganda política en x a i a ^ 
de la Oig anuí ado por el Circulo 
C1;í«itirACiones. 
. la Reina. 
! Cerca de cien exeorsiónistas de 
Han sido declarados aptos para el aseen- i salieron á las ocho y cuarto de la m a ñ a i i ^ 
ayer, llegando á Talavera, á las dooe y 
QUINTO DIA. 
Con extraordinaria animación se celebró 
ayer tarde las carreras de caballos. 
E l resultado de las mismas fue el siguiente: 
I M m e r a oarreiu. 
Mi t i i a t de vallas.—^Premio: 750 peseta.-:, 
í Llegó primero Vendimiar, montado por su 
| dueño, D . F . Primo de R 
Talió*, montitdo por D . Luii 
de Cazadoreá ro Galicia, 
A i saltar el primer obstáculo se cayó du! 
caballo Valer el oficial de Húsa res do Pavía 
Di Luía -G. Tbarrola, sin que, afortiitmdaTjeii-
te, sufrera lesión alguna. 
so, cuando por antigüedad les corresponda, 
los primeros tenientes de Ingenieros eom-
prend ••io» en la siguiente relación: 
D. Oscar Amí, D. Cristino Ccrvera, don 
I Ramiro Rodríguez Borlado, D . Natalio San 
I Román, D. Adolfo Pievrad, D. Ft anei.sio 
Barberán, D. Carlos Salvador, D . Joaquín 
Pérea Seoane, D. Vicente Sancho Tello, don 
Manuel León, D . Jo.-é RodrígueE Navarro, 
D. Manuel Escolano, I ) . Vicente Blanco, don 
Vieente Camacho, D . José Fernán 
Félix Arenad, D . Joaquín Serra, 
Con elloss se unieron en la ciudad ^ ^ L j ^ 
otros varios mauristas de Toledo y 
nes de muchos pueblos de la provincia- . 
En coches se trasladaron desde la esW? 
á la fonda, donde almorzaron. ^ 
En la comida hubo una nota de Pro,)^¡0.;. 
da verdaderamente original. Los . e9 
colocados sobre cada plato, y elaborado-^ 
una hornada especial que para lo» ^ ^ 
ú dez, don ¿ales se hizo, ofrecían «rabada €U. ^TaLuís 
D. Andrés \ inscripción aue decía "Maura, si . j ^ e r i 
H&s, D. Santiago Noreña, D. Ramón San-1 la fábrica d«a cerámica que hay cu. ta-
cho. D. Ignacio Noguer, D . Francisco Díaz ¡ había enviaío al banouete unos artís ^ j g ^ i 
Iboleóu, D . José de las Hivas, D. Pedro Rei-1 zones. en uno de euvos lados se leía: -
. del mitin. 
• lem id. los siguientes jefes y oñeiale^ de j Terminade el banouete. }i>s uiautista», ^ 
Caballería: | pués de viatar la cuidad, se dirigieron ^ 
Teniente ooróaei D . Garios González Lon-1 teatro V i o toña , donde tuvo el niitWK^i 
1 La «ala del teatro - ^ ^ 
M A D R I D A ñ o I V . N ü m . EL L. Í D E S A T B Lunes 1 á e l u s á o d e t ^ U 
BeaU aiescada. En lo¿ palcos se veían algu-
nas señora». . . . . . , . T I 
tjjjj ei escenario habían ¿ido eoiocadoo dos 
^ballet-te, con ]o¿ retratos de S. M . el Rey 
je D. Antonio Maura. :udeado¿ de la ban-
dera española. 
fc>j la presidencia tomaron asiento ei señor 
•M iro, presidente del Comité maurista de Ta-
i a r e r a ; el delegado de ia autoridad, y los es 
diputados Sres. Gokoeebea y Ossorio y Ga-
llardo. En otros puestos ¿e sentaron los de-
nos oradores, loa Sres. D . Ricardo León, don 
Gustavo Murales y D. Luis Vives, candida-
] eos, su actual situación, arranca de 1909. De- I estar máe atentos á satisfacer sus egoíeojos 
\ d t -esto constituye una miserable y villana im- i que el engrandecimiento de aquélla. 
! postura. (Ovación.) E l S í . Fernández leyó unas cuartillas alu-
l Recuerda c¡ue en el últimu decurso pro-1 sivas á la entronización del Corazón de Je-
I nuuciado en el Congreso por el Sr. Maura, I sus, recordando el arraigo que esta devoción 
i este condenó la guerra, siendo aplaudido por ¡ tiene en España y cómo á E l se consagró en 
I todo el Parlamento, menos por la mayoría y i una fecha memorable el Ejército jaimista. 
por los amigos del conde de Romanones, que! E l Sr. Salaberrv hizo el discurso resameu. 
Mad 
de Sabadell. y les comisionados de los pue-
blos. . 
.Antes de comenzarse el mitin reparcio.-.c 
profusamente, en el teatro y fuera de él, la 
proclama que el Comité de la Juventud mau-
rfcta de Madrid dirige á los electores del dis-
tr i to de Ocaña. por donde se presenta dipu-
tado el Sr. D, Gustavo Morales (hijo). 
E l Sr. Soria. 
El Sr. Soria, vocal del Comité de Taiave-
fa, hace brevemente la presentatión de los 
oradores, explicando el objeto del mitin y 
haciendo grandes elogios de la campaña que 
ie¿tán realizando los onauristas. Fué muy 
«•olaudido. 
E l Sr. Morales ( h i j o ) . 
Comienza censurando á aquellos hombres 
poco escrupulosos, que hacen de la política 
•un medio de vida, y que al actuar la jefatu-
r a de un político sirven miras c intereses 
particulares. 
Eí maurismo — añade — no desaparecerá 
nunca, pues aunque el Sr. Maura dejase de 
existir políticamente, el maurismo perdura-
ría, porque el maurismo es idea, y las ideas 
tío mueren. 
Termina dando vivas á Taiavera, á Es-
paña , al Rey y á Maura, que son acogidos 
tou gran entusiasmo. 
E l Sr. Vives. 
De la Juventud maurista de Madrid, 
Dirige un cariñoso saludo á los correligio-
uarios talaveranos, sintetizando las aspiracio-
nes de los mauristas de llamar, fuertemente á 
todas las conciencias dormidas, sin distinción 
¿o las ideas políticas que puedan profesar. 
Habla de nuestra situación económica, do-
liéndose de que los políticos españoles sirvan 
Jos intereses de empresas extranjeras, porque 
,*sí sirven los personales suyos. 
Después de decir que la política maurista 
:0 optimista en alto grado, termina dirigién-
dose á las madres para que eduquen á sus 
hijos en eL santo amor á la Patria. (Grandes 
' mplamoi.) 
E l Sr, Rogerio Sánchez, 
Pertenece al Comité maurista de Madrid. 
Dice que al hacer uso de la palabra cumple 
"dos deudas de gratitud, una antiguamente con-
tra ída, que remonta á sus años juveniles; otra 
de más reciento fecha, de cuando con el an-
terior orador estuvo en Taiavera organizando 
«na campaña. 
Recuerda la fecha de 31 de Mayo de 1903, 
'fecha luctuosa por un bárbaro atentado anar-
quista en dicho día perpetrado, asegurando 
que los mauristas tienen á mucho orgullo el 
poder decir que en tiempos de Maura las bom-
bas anarquistas y los puñales y los revólvers 
asesinos se dirigen contra él, pero nunca Con-
:tra la persona de S. M . el Rey, que el señor 
Maura sabe defender y amparar poniendo 
frente al peligró su pecho valeroso, de patriota 
y de político honrado. (Grandhimóa aplanaos.) 
E l Sr. Salazar 
De íá Juventud maurista ¿3 ''/dedo. 
Saluda á todos en nombre do saa compañe-
ros, limitándose, á demostrar que el grii>> 
'¡Maura, no! va en primer término contra .1 
sentido común, á cuyo efecto leo, frases de los 
Sres, Lerroux, Melquíades Alvarez, Giner de 
ios Ríos. Junoy y otros políticos de las iz-
quierdas, en que éstos hacen grandes elogios do 
la tigura política del Sr. Maura. 
.Es decir, ¡Maura,, no!—alirma-—vale tanto 
émh^ yritar ¡Pat r ia , no; honrado*//, no: eivis-
Rio. • no! (Aplüuéos.) 
E l Sr. Goicoechea. 
Es saludado cariñosamente al hacer ¡su apa-
rición en la tribuna pública. 
El maurismo—comienza diciendo el señor 
Goicoechea—no representa otra cosa que la re-
constitución de la ciudadanía y de la verdad 
! histórica. 
Recoge las palabras pronunciadas por el se-
ñor Lerroux en el Congreso para decir que, en 
efecto, los jóvenes mauristas son los únicos que 
' so rebelan, pero se rebelan contra la injusticia. 
A la política de gran espectáculo de que ha-
blaba el Sr. Cánovas de! Castillo—dice—ha 
j son^ unos mismos. {Muy bien, muy bien.) 
Estos que constituyen la actual mayoría, 
son aquellos mismos diputados que en 1909 
fueron del Sr, Maura y que en Enero de 
1913 expresaron al Sr. Maura .su adhesión 
inquebrantable, 
¿ E s que no han dioeurrido nunca por cuen-
ta propia? ¿ E s que piensan ahora como en-
tonces, pero callan para no perder sus posi-
ciones f (Una ¡ E! turrón!) Pues bien, ¿qué 
concepto podemos formar de esos turrone-
ros! (Ovación.) 
Dice que aborrece los absolutismos y ve 
con pena cómo >e erigen en tiranos los pr i -
mates. 
Manifiesta que de.--ea la paz. pero que no 
se puede permanecer callado cuando se ob-
serva con dolor que se insulta á la Patria y 
á la Religión, porque guardar silencio enton-
ce?, equivale á ser cómplices de traición. 
Con enérgica elocuencia gloca el lema: 
•'"Dios, Patria y Rey?', que está bordado en 
la bandera con letras de oro, como toda Ic 
historia nuestra. 
L^e silencio de la mayoría después del dis- gp l i ja luego la ima-en de la Purísima 
¡curso del br Maura y ios aplausos coa que ^ i]ev& bandera, v dic: 
^etrendo el discurso del Sr Dato, son una, qUc h¡by i W l a también en los corazo-
declaracion de guerra, bsta bien; nos damos U . ^ para que eil ^ ^ m ^ va]6r: 
por notiheados. (Grmdts aplamos.) Afirma jft bandt¡ra j ^ f e t a no está ja-
Diee que el presidente del Consejo, hombre 
.-untuoso y melifluo, al contestar ai Sr. Maura ZZi r rT : • . ~ • , .. ••••""= 
lo hizo con una energía de que no ss le creía 
capaz, y que sin duda le infiltraron inyeecio- j 
jnes maravillosas, pero desconocidas, que s in! 
¡duda le han sido aplicadas, ya que se permitió 
¡decir al Sr, Maura qm había sido su jefe. 
j Cuenta el caso de la pensión concedida á j 
jui! hijo del Sr. Ugarte, exclamando: ¡Es ta es i 
la mejor demostración de que no gobierna el 
Sr Maura, porque si gobernara no sucedería j 
esto! {Ovación.) 
Presenta como síntoma significativo la ae- i ,, 
titud de ia Prensa del Trmt , que no ¿b*tanre ! ^ « « ' ^ »bouo. Qumiu», Ga^na y Torqmto, 
haber estado defendiendo la política p S s t a . | Toros dc D' HernándeíE-
jse pone ahora al lado del Sr, Dato, prefiriendo i Ustedes creían que ayer «os íbamos á abó-
la guerra á la pa¿5 t ra ída por el Sr. Maura. írrir de lo lindo. Pues no señor; nos divertí-
Niega que los mauristas ataquen ai R^y W jmos casi tanto como en las fiestas de la "se-
al Ejérci to, ya que el único responsable debe mana taurina", y mucho más que con la. co-
ser el Gobierno, contra el cual deben i r d i r i - r r idi ta de la Prensa, 
gidas todas las censuras. 
Termina diciendo que si algún día geberna-
s? el Sr. Maura y alguna baja dolorésa su-
friéramos en Africa, pues la solución d¿l pro-
blema no podía ser cosa de veinticuatro horas, 
podremos decir que era contra la voluntad del 
Sr. Maura. Pero ahora las madres queVier-
den á sus hijos pueden decir que los pierden 
más enlodada y que bajo ella verterán su 
sangre en aras de la Patria. 
-Hace un retrato de la España que los j a i -
mistas desean, y la contrapone á la actual. 
Caiiia á ' l a mujer española, y hablando de 
l - ' ; - 'IA* rixxa venía á ser precisa co-
mo Juana de Arco, capaces de alentar á los 
.~JV3 y nacer ue ellos los leones de Es-
paña. 
Envía un saludo á los soldados que luchan 
en Africa. 
Termina manifestando la esperanza de qu? 
España se levantará gallarda para continuar 
escribiendo en al historia páginas inmortales. 
Toro» los trabajos fueron muy aplaudidos, 
y los discursos frecuentemente interrumpidos 
por entusiastas salvas del público que llena-
ba por completo el local. 
A l terminar el acto, se pu^o el siguiente 
telegrama: 
" Melgar.—París. 
inaugurado nuevo eentro Chamberí, ben-
decida bandera, entusiasmo delirante. Discur-
sos Ferrándiz, Peñaflqr, Salaberrv, Reitera-
mos adhebión señor.—Mena, presidente." 
T O R O S Y T O R E R O S 
EN MAJ>H1D 
No hubo en la fiesta de ayer de esas emo-
ciones que ponen en tensión los nervios y la 
t i la á diez mil reales el paquete. Pero se hi-
cieron vistosas faenas de muleta, se mató un 
toro muy bien; otros, aunque no tan bien co-
mo éste, bastante mejor que lo vienen hacien-
do los diestros de las 7,000 pesetas, y en al-
gunos mmnentos llegamos á sentir cierto eti-
por capricho del Sr, Dato, (Ovación enorme.) |í«si^g»u # p o r los diestros. 
Terminado el mit in, los mauristas se . 4 ^ ^ J í que el joven Vigüela se encargó de 
rigieron á la estación para regresar á Hxarid, \agUarllM>s el vino con su apa t ía injustificada, 
donde llegaron á las doce y m d ¿ ' , Co/ique ya lo saben ustedes. Sin toreros "fe-
r.óm/mos", "maravillosos''' y ••artistas" se pue-
i de/uno divertir en los toros. 
Con tal que los diestros que no son ningu-
n a de esas tres " tonter ías taurinas'' tengan 
jun poco de buena voluntad, pues ¡velay!, co-
mo dice un buen amigo de Valladolid. 
E L SEÑOR JOAQUIN 
Tuvo un gran debut el antiguo niño sevilla-
no. A su primer toro le toreó de muleta des-
de buen terreno, con "esencia" taurina y va-
lentón. 
En dos pases paró más el señor Joaquín 
preferida por cuantos la conocen. 
FIESTA DE F I N DE CCl&O 
Los alumnos del Colegio ie' 'Nuestra Seño- 'que un centinela cuando presenta armas. Luc-
ra del Recuerdo, celebrsron ayer tarde, para g0} muy dereehito, dando el pecho como los 
solemni?iar el fioUT'curso y el reparto de hombres valientes, y jugando la mano izquic 
premios, una brillantísima fiesta, que se dig- jda como los grandes matadores, arreó un s 
nó presidir S, B. Revma. Monseñor Rago- Iperiorísimo volapié que hizo eiseo al bicho. 
nessi. 
nito' con una ovación unánime y jüstísima. 
> ¡ Bravo' ¡Así es como oe quitan ."oioños"' y 
•''moñas" á ¡os jóvenes "postineros". 
zquier-
su-
periorísi o volapié qi 
! La estocada no tenía más que un '•'defecto". 
A .Vis dos y media de la tarde fué bende-¡ El de estar contraria ds tanto meterse el 
c.'o'a por el reverendo padre Carlos Gálvez buen torero. Un "defecto" que es patrimonio 
una imagen de Nuestra Señora del Reeuer- jde ¡os matadores valientes. Conque, ¡vengan 
¡áo, lídelísiraa Veproducrtión de, la que sa \ fa esos "defectos" cuantos quieran! 
venera en e¡ altar mayor de la capilla del EJ público premió la buena faena de Qui-
Cok-gio, -
íLa iijia^ci! .jautró' pcocbáioiifctitü^ute. e i j la. 
iglesia,,y durante el acto de su bendir-iÓT!,'en-
tonaron ios alumnos del Colegio el salmo j A l cuarto toro le hizo una faenita adecuada. 
Magníficat. N i muy buena n i muy mala. Pero á la hora 
Después, bajo la presidencia del exeelentí- |f](. "arrempujar" soltó un gran pinchazo, y á 
s'.vci señor Nuncio, verificó el reparto .de 'continuación media estocada en la mismísima 
preimc^ á los alumnos, entregando ios d i - yema. 
plomas V Sr. Ragonessi, _ | E l toro cayó con las cuatro palas para arr i-
Cantado el himno de Nuestra ^ Señora del 'ba, y Quinito volvió á ser aplaudido, 
¡Recuerdo, organizóse por los jardines del Co- Además estuvo muy voluntario con el capote 
legio la prpeesiói'j con la imagen, que fué lie- ¡y ^ banderillas. Y eso en un torero como Joa-
vada por. los antiguos akjffin^s. ¡quín, ya maduro, y que por cosas que algún 
día se sabrán té han tenido los empresarios 
muy injustamente olvidado durante unos años, 
ajo aq 
Jamento español, fuera de dos figuras magnas, 
lodos los políticos podían liatnarsc de tú . 
{Grandes aplausos.) 
E l maurismo se caracteriza por el amor al 
pasado, por la visión exacta del presente y 
por la fe en el porvenir. 
Una de las demostraciones más claras de 'a 
Necesidad de reconstituir la verdad histórica 
nos la ofrece el problema de Marruecos. 
Hace un breve esamen de la política que 
eoü relación á este problema desarrolló en 
lÜOü el Sr. Maura para demostrar que era 
«na política absolutamente pacifista, comple-
tamente alejada dc toda empresa guerrera. 
Entra luego á examinar la acción de Fran-
cia y la acción de E s p a ñ a en Marruecos. 
¿Qué busca Francia? Reunir en uno solo 
los tres reinos de Marruecos, Argelia y Tú-
nez, en nn solo Imperio. 
Pero nosotros, ¿qué buscamos? Y a íe dijo 
«i conde de Floridablanea en 17t>0 y lo repitió 
Jnego Maura en 190-1, 
Explica lo que debe ser el protoetorado. 
êtc no es MupaeiÓQ militar, recordando el 
que Francaa y ei Obispado de Ürgel ejercen 
ce la República de Andorra. 
Termina diciendo que España podrá per-
donárselo todo á sus actuales gobernantes, 
menos que hayan socavado los cimientos del 
•difirió nacional. (Grandísimos y prolongados 
mplausos. E l público prorrurrppc en entusias-
ta* róxss.) 
El Sr. Ossork», 
E» saludado cariñosfeimamentc por el pú-
Wco, que aplande puesto en pie. 
Después de dedicar un recuerdo cariñoso 
• i Sr. Bocherine, enfermo de cuidado, dice 
que ra á hablar de política, y que como no 
«s posible sustraerse á la actualidad. Se oen-
p a r á del problema do Marruecos. 
Hace resaltar que ei Sr, Maura, en un ge-
neroso rasgo dc civismo, ha solicitado para sí 
to<5e la responsabilidad de la política seguida 
«n Marruecos en 1909, llegando hasta á pe-
nlr el nombramiento de una Comisión inves-
t^adora. 
ü^odrá discutirse esta puiítiea, pero le que 
uasie puede negar es que en 1909 teníamos 
•TI Africa un régimen de Deree-l-o. 
"ta política de 1(J09 fué buena, mediana ó 
•ni>a, pero iba emauiinada á la defensa de 
•westras prazas fuertes dc Africa. Después 
*m» el Tratado de 1912, que obligaba á Es-
paía 5, compromisos, que estableóla el pro-
tertorado. Y en vex de implantar éste, lo qu« 
•e ftá hec»io lia sido acudir á UÍÜJ acción mi-
atar (.4pitusos.) 
- Por eso TU» es Tirito, si sñ habla de buc . 
Los jardines del Colegiooft^eíau un espec-
iiáculo verdaderamente sorprenát-nte. Se ha-
bían levantado arcos de triunfo coi? banderas 
[y gallardetes, colocándose varios nitores pov-
¡tátiles, ante los cuales fué deteniéndosela ima-
igen de la Santísima Virgen, al mismo i '^mpo 
que los alumnos cantaban composivjtrties pooyi. 
icas en loor de la Reina de los ándeles. 
! Terminada la procesión, la ÍD<agen de la v í p . 
Ueu volvió á la iglesia, donde el señor í«.iin«ioV 
dio la bendición con éj Santísimo Sacramento, 
¡cantándose un solemne íV De-nw eu •t'icton 
:gracias por los favores i eeibi^^dv^ante 
aiüd. 
La Asociación de antiguos alumnos 
U-;,'io de Nuestra Señora del Recuerdo 
á las cuatro de la tarde la junta general or-
dinaria, en, la que se acordó distribuir varias 
cartillas del instituto Nacional de Previsión 
i y del Monte de Piedad á oti'os tantos niños 
i pobres de los que en el Colegio reciben edu-
Icacióu. , 
! La liesta fué amenizada por la banda de 
i Ingenieros, que ejecutó en los jardines del 
I Colegio uv¡ encogido proírrama. 
| La concurrencia fué numerosísima y dis-
itinguida. asistiendo easi todas las familias 
do los alumnos. 
s muy de estimar. 
El señor Joaquín demostró estar " ú t i l " pa-
ra seguir en la profesión. Y además viene 
más ^uapo y con mejor pelo que cuando dejó 
dv i-»re»r en Madrid. ¡Chóquela, maestro! 
RODOLÍFO G A O N A 
« Muy bravo y muy torero estuvo el incio 
3g la corrida de ayer. Y como es de los to-
ôs que '"'noseen la onza", pudo cambiarla 
S ni,->!rar fácilmente los yerros 'de pasadas 
T^nes . 
iteó Rodolfo muy bien al Segando 1>o-
Ibo en ta faena arte y valentía po r t o -
nel axí^É Algunos pases fueron muy aplaudi-
dos. Coronó su excelente faena con un vola-
pié, que resultó algo atravesado, y un buen 
descabello. 
Y como era de justicia, se ovacionó larga-
meiite ai indio bravo. 
En eí quinto toro estuvo valentón, y eso le 
hiüo perder un tiempo precioso y oír un avi-
so del presidente. E i toro estaba quedado, y 
| además, no se fijaba en el diestro. Y éste, 
i venga á querer matarle como si fuera bravo, 
i Cuando se convenció de lo contrario, ya había 
¡ o - j recibido el avisiío de marras. 
tn ti Inll l l JUAII ut B l o c f i — T c ' ' r b r , , i i t l 
i c en seguidita repitu» la suerte para meter el 
. " ^ ! estoque caidillo. Descabelló á la tercera y 
. A ocho y media se eeie'bró eo' ía iglesia | 0yó aplausos. 
i de Saut-a Teresa y Santa Isabel,; la Misa de i 'B ien toreando y superior en banderillas. 
i Comuinón. que f u é m u y concurrida. ĴQ p ^ M A S 
Después tuvo lugar el acto de bendecir _ , , • -, rr -L r ' 1 
ia u-ueva bandera, hiendo ésta apadrinada por ^ queremos hablar de forqmto. Estuvo 
D. Juan Váaqaé de Mella, representauo por ^«^-oufiado y « a l . y a eso no hay derecho, 
el director de E l Correo Español , v por l a se- e u f eJ m ' 
ñ o n t a María Fernáude . . D,cen sus am^os que el bdbaino esta algo 
La bendijo el OftpétUn del Cü-cuio. d e l u d o Debe ser cierto, porque s, no, no se 
Después de este "acto, varias señoritas rtJ compren de I * , actitud de este buen torer.to. 
partieron bonos á los pobres. ! ^ o si esta enfermo, no debe sal i r a to-
Más tarde se celebró la ceremonia de e n . | r e » r ^ ** bal,1e con^.etaa.ente bien 
m m * * 4él Sagrado Corazón de Jesús,. ̂  f f n d . c i o i ^ de poder hacer con los toros 
en el Círcolo mencionado, la que f u é hecha ' ^ 10 9 ^ ^ Lo, demff' ** m f * * * 
¡ p o r el sacerdote D. Wenceslao Moreno. i disparate que e puede costar m u y car , . 
' Par la tarde se celebró una veLtia, que f u é ! H ganaJO, bien presentado. Cump |o m 
! presidida por el eapallán del Círculo, la ^ . ^cedei>e y no presento grandes d m c u í . a -
j drina de l a bandera, señorita María Fe rnán- ! ^ Para 5üs toreT'Jii-
i dez, el director de E l Correo Español y los j 
í señores Ferráudiz y Salaberrv, j 
I Las Srtas, Colón. Peruánde/,. Marín y Mar-
tín de Eiigenio, leyeron varias poesías, dos 
co» cantidades superiores á su importe, como 
donativo. 
La marquesa viuda de Amboage ha remi-
tido á la de Squilaehe, por su palco LOOÜ 
pesetas. 
La señora doña Manuela Diez Bustamante 
ha enviado á S. A . el Infante Don Fernan-
do otras 1.000 pesetas para ia moña que de 
ella se ha solicitado. 
De la iidia están encargados, como es sa-
bido, los famosos diestros Vicente Pastor, 
Gallo, Gallito y Belmente, 
La plaza estará adornada con tapices re-
posteros, facilitados por los Grandes de Es-
paña , con flores naturales remitidas de Bar-
celona, Sevilla y Valencia, y con toldos y 
colgaduras de la Diputación pfovincial. 
Presidirá la ñesta el alcaide de Madrid, á 
quien asesorará el famoso ex diestro D, Luis 
MazKantini, que ha accedido á ello en aten-
ción al benéñeo objeto de la fiesta. 
Las únicas localidades que quedan para la 
corrida se expenderán en el despacho de la 
calle del Pozo (reja), hoy, 1 de Junio, desde 
las nueve de la mañana á las cinco y media 
de la tarde. 
V I N A L 
-•-Señor Joaquín , ¡buenas tardes! 
DON SILVTÍRIO. 
j de ellas originaic-s de los Sres. ü . Luis de 
r Castro y D. Alfonso Velardé. 
E l Sr. Ferrándi?; pronunció u,i discurso, 
en el que comenzó diciendo que no se reunían 
' en son de guerra ni para provocar odios ni 
i rivalidades, sino, por el contrario, para estro-
• charse en fraternidad santa, como santa es 
Ün aíL-ioíiadu que se arrojó al ruedo en 
¡ el sexto toro, fué cogido al dar nn pas»% re-
Bultando con i'uevte conmoción cerebral. 
L A CORRIDA t)E LA ORCE ROJA 
Están uitimados los trabajos para la ce-
la causa que defienden. Ce la que es símbolo • lebración de la corrida de toros i beneficio 
la bandera que acaban de bendecir, y á la i de la Cruz Roja. 
que deben rendir homenaje, porque repre ¡ Se lidiarán en la tienta taurina ocho toros 
sen ta sus ideales, la que representa todas sus de las ganaderías de Mmiá, Mortno Santa-
glorias y hazañas, y que con el recuerdo de ¡ inaría, Concha y Sierra, Gamero Cívico. To-
teas grandezas deben formar la España de! ¡ var. Salas, Contreras y Garvey. 
porvenir, la de sus esperanzas, que viva par:»1 Todos estofe ganaderos han hecho d o n a c i ó n 
Dios. j de sus toros. 
Expone ei; íicrruosos párrafos lo que es ia Los pedidos de localidades que se han re-1 
i bandera, que guarda el beso de nuestra ma-jeibido son verdaderamente extraordinarios, 
; ürc y el de nuestra esposa; que representa' La marquesa de Squilaehe. encargada de 
nuestra Juventud y ¡a vida toda, no sólo indi-1 la venta de los palcos, como pr.sidenta de 
filial, ftino también la colectiva, la J unta de Damas, los tiene colocados todos. 
Ccnaiir.a ;!• ; ic an\;v;.viM ia Patria, por Muchas personas lian enriado por sus pal-
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
EN ARANJUEZ 
Matadores: Pastor, Regate ián y Celita. 
Toros: seis de D. Eduardo Olea-
Como la Empresa carabanchelera no dió 
toros en Vista Alegre, nos trasladamos á 
Aran juez á presenciar las proezas de los dos 
madr i leños y el galkguito, con los seis bue-
nos mozos de D. Eduardo que había ence-
rrados, 
Y lo que vimos fué mucha animación en 
ei pueblo, y muy poca en la Plaza, 
Los diestros hicieron lo siguiente: : \ 
PASTOR 
Muletea va'.ieute, pero sin lucimie-nto al-
guno, debido a las malas condiciones d«l 
animalito, Cíi© s<¿ l e cuela en tres ocasiones, 
i ibrándose el matador por vista. En los ter-
cios del 1, entra á matar, dejando medio es-
toque delantero y perpendicular. Nueva en-
trada, para un pinchazo «uperior , y por úl-
t imo, una estocada casi entera, que- hasta. 
(Palmas.) 
A su segundo le dió tres lances nada más 
que regulares. Cuando se acabó el tercio, 
cogió Vicente los rehiletes, colgando un par 
superiurís irao. Repitió con otro bueno, y 
t e rminó Negrón, pronto y bien. 
Con la muleta se most ró el madr i l eño va-
liente de verdad, dando algunos pases supe-
riores. Entra á matar, y señala un buen pin-
chazo; otro regular; otro medianillo; otro 
malo, y por fin, media estocada tendida y 
atravesadilla. Descabella. (Palmitas.) 
EJ Sr. Boto muletea á dos palmoe» de los 
pitones, d-eistacándose en su trabajo un mag-
nifico pase de p«cho y otro de rodillas. Dos 
pinchaüJos buenos y después una estocada 
hasta ia bola. (Ovación.) 
En su segundo ejecuta una faena medro-
sa por demás , y ayudado por todas 3as cua-
drillas. 
Desde muy lejos, y cuarteando descara-
damente, deja media estocada rescuecera. 
(Muchos pito?.) Descabella, y í e repite la 
gri ta. 
A su primero lo torea distanciadillo, y 
pinüha bi&n. Sigue desconfiáudose cada vez 
más . y otro pinchaiío malo, empezando el 
público a dar señales de cansancio, las cua-
les reaniman a>l maruso, que se decide de 
una vez. entrando á matar colosalmente y 
agarrando una magnífica estocada, d'© la 
que muere e l toro sin puntilla. (Ovación.) 
En el sexto inaugura su faena de muleta 
con UQ pase per alto con •las dos rodillas en 
t ie r ra ; luego uno de pecho buenís imo y do<s 
naturales. 
Entra á matar, y señala un gran pincha-
do, una estocada entera y otra igual. E l 
toro muere, y el diestro escucha muchas 
palma?.—El Zeñó Manué. 
EN BARDEliOXA 
Fuentes, Gallo y P'Teg. 
BARCELONA S i . 
6e lidiait toros de Concha y Sierra. 
Fuentes.—Veroniquea á su primero muy 
bien. 
Cou la muleta hace ana faena inteligen-
te, para una estocada edite. Descabella. 
(Palmas.) 
A su segundo lo muaetéa valiente-, dando 
algunos pases superiores. Entra á matar, y 
deja una estocada contraria. Descabella y 
oye palmas. 
Gallo.—Al segundo de la tarde lo torea 
de muleta superior mente, siendo coreado 
por el público. Señala un buen pinchazo, 
ftespués media estocada, y á cont inuación 
otra igual. (Ovación.) 
Al que sale en quinto lugar lo pasa de 
muleta de una manera estupenda. Cuadra 
el bicho, y «3 "cafií" entra á maiar. agarran-
do una •..•stocada superior. (Ovación y oreja.) 
Frcg.—A su primero lo torea por veró-
nicas y navarras superiormenld. (Ovación.) 
Con la muleta es tá el mejicano valent í -
simo, dando pases de rodillas y molinete, que 
el público corea con olés. Entra á matar, 
dejando un maguífico volapié, del que rue-
da e l toro sin puntilla. (Ovación enorme.) 
A l que cierra plaza lo torea ceñidísimo, 
dando algunas verónicas inmejorablee. 
Coge las banderillas, y cambia doí pares 
eatunendos. (Ovación.) 
Cou la flámula lleva á cabo uua faena su-
pyriorís ima, en la que hay pas'es de rodi-
llas, de pecho y de molinete. (Ovación.) En-
tra á matar, ¿e jan do una gran estocada, que 
mata en el acto. (Ovación y oreja.) 
E N L I N ARES 
Bienvenida, Gallito y Belmente. 
LINARES 31. 
S- Hdlaa toros de Castellonas. 
Bienvenida.—A su primero l o torea de 
muleta muy aceptablemente, y lo envía al 
desolladero d? una buena «s tocada . (Ova-
ción.) 
A STJ «egundo lo muletea valiente, para 
señalar después un buen pinchazo; otro 
igual, y un descabello. (Palmas.) 
Gal l i to .—Al segundo lo torea por veró-
nicas muy bien, y se le aplaude. 
Con la muleta hace una faena super ior í -
sima f utre los pitones. Atiisa una buena es-
tocada, y luego un descabello. (Ovación.) 
A l que sale en quinto lugar lo pasa de 
muleta de una manera estupenda, dando 
pases de todas las marcas, que s» corean. 
Luego propina al bicho una gran estocada. 
(Ovación y oreja.) 
Belmente.—A su primero lo torea por 
verónicas estupendamente, oj'ondo uua gran 
ovación. 
E l bicho llega á la muerte huido, pero el 
muchacho se muestra va len t í s imo por de-
más, dando algunos pases magníficos. Pin-
cha una vez su per ic rincón te; repite igual, y 
se le aplaude. Intenta d.:.-eabéllar. saltando 
el estoque, clavándose €:Í el braco .le un 
espectador. Descabella al Bcgundo golpe. 
A l ú l t imo le torea por verónicas como él 
sabe hacerlo, siendo ovacionado. 
A l dar la quinta verónica, fuá alcanzado 
por el bru-to, resultando con un puntazo en 
el párpado derecho. Pasa á ja enf-símería, de 
donde ya no salió. 
Bienvenida coge los trastos de matar, 
acabando con el bicho de una buena esto-
cada. (Ovación.) 
EN OACBRBS 
Bomba 111. Madrid y Posada. 
CACERES 31. 
Se lidian toros de Albar rán . 
Bombita III .—Hace en su primero una 
buena faena de muleta, que es aplaudida. 
De un pinchazo; otro, y media estocada bue-
na. Descabella. 
A su segundo lo trastea con la flámula 
muy valknte , y sufriendo algunas coladas 
peligrosas. 
Entra á matar, y deja media estecada 
aceptable. Intenta el des-cabello, acertando á 
la tercera. 
M a d r i d . " A I que sale en segundo lugar, 
lo pasa valient-ó, pero sin lucimiento. Entra 
á matar, y deja media estocada corta y con-
trar ia . Descabella á la segunda. (Palmas.) 
A «u segundo lo muletea por bajo. En-
tra, y agarra media buena, saliendo achu-
chado. Un pinchazo malo, y luego una es-
tocada corta. 
Posada.—Muletea muy valiente al ter-
cer bicho. Entra á matar, y deja media es-
tocada arriba, tendfeneiosa, y descabella. 
(Palmas.) 
A l que cierra plaza lo torea de muleta 
con brevedad, p&ro valiente. Acaba cou el 
bicho de una estocada corta y perpendicu-
lar, que basta. (Palmas.) 
E N GRANADA 
Corcito y La^ar t i j i l lo I I I . 
GRANADA 31. 
Se lidian cuatro novillos de Saurper, 
Corcito estuvo bien toreando de muleta 
á su primero, al que dió muerte de una 
gran estocada. 
A su segundo !o despacha mediante dos 
pinchazos y media superior. 
Lagar t i j i l lo I I I , muy valiente, pasa de 
muleta al segundo, al que envía a l desolla-
dero de un volapié colosal, que se premia 
con una gran ovación y la oreja del no-
villo. 
A l ú l t imo lo trastea con la flárauía. muy 
ar t ís t ico y valiente, para dejar después m© 
dia estocada buena, que basta. (Palmas..) 
E N CARTAGENA 
*> BlaMquito y Bolmonte I I . 
CARTAGENA §1 . 
Se lidian novillos de Solís. 
Los niños sevillanos han tenido una bue-
na tarde, tanto toreando de capa como con 
la muleta. 
Con e l pincho estuvieron, t ambién muy 
acortados, cortando dos orejas. 
Ambos diestros fueron justamente ova-
cionados y sa'ftdcs'; ¿n hombros al final de 
la corrida. r.^sm 
E X T E R t E L 
Cogida de Torquito chico. 
T E R U E L 31. 
Los novillos de Garrido, mansos. 
Ensebio Fuentes, superior y muy traba-
jador, tuvo que matar cuatro bichos, por 
haber sido cogido Torquito chico en su pr i -
mero. Cortó la oreja del sexto, siendo saca-
do en hombros, 
Bsquerdo también cumplió. 
. Torquitc chico sufrió la cogida al torear 
de eaiw. Resul tó conmocionado. 
E N B I L B A O 
Dos diestros heridos, 
B I L B A O 31. 
En ia novillada que se ha celebrado en 
la Plaza de tusauchu, el diestro Charol, al 
matar, se clavó 10 cen t íme t ros el esteque 
ia-n un muslo, pasando en grave estado al 
hospital. 
— T a m b i é n en la Plaza de Vista Alegre, 
el segundo toro dió la vuelta de campana al 
novillero Fortuna, y lo despidió con un pun-
taba. 
E N PAl iENCIA 
Cogida dc Lari ta . 
F A L E N C I A 31. 
Loe, novillOíí de Villagodio cumplieron. 
Larita estuvo muy bien en dos toros. En 
el quinto fué cogido, sufriendo la fractura 
d«l dedo pulgar de la mano derecha. 
Alé, superior en los cuatro toros que 
mató . 
Entrada, buena. 
E N E L EXTRANJERO 
Ocho, liara cuatro. 
ARLES 31. 
Eí ganado de Carreros, cumplió . 
Corchaí to y Manolete, estuvieron bien. 
Vázquez, superior. Cortó la oreja de so 
segundo. 
Malla, bien y valiente. 
Entrada, buena. 
Tres orejas. 
ÜAX Si , 
Los toroü de Félix Góme», buenos. Mata-
rom 10 caballos. 
Al^abeño I I , coloeal; cortó dos orejae. 
Vornia, super ior í s imo. Una oreja. 
Hubo que valerse «Je eagaáoB par» flev^ 
la á la Inspección. J 
Amenazó en varias ocasiones con matar m 
loé gobernadores, que tienen la culpa de WH 
dos los males que le acontecen. Declaré qm.* 
se p roponía matar á la Infanta porque éstw 
ha usurpado sus derechos. 
Además del frasco de vitriolo se la eneon-' 
t ró otro que también quería arrojar. 
TJn guardia que había observado su presen-
cia en el pórtico de la iglesia la mandó re-
tirarse. Negóse ella, alegando su derecha á 
entrar y salir de la iglesia. 
Llegada á San Sebast ián. 
SAK S E B A S T I A N 3 L , 
La i . ama Paz y la Princesa Pilar llegaron 
eti tomóvil procedentes de Bilbao. 
Ahuoriíaron en er monte Igueldo y recibíe-
jron después á la« autoridades eu el hotel de 
j Londres, 
i La recepción tuvo carácter particular. 
A las cuatro de la tarde asistieron á un par* 
itido de pelota en el frontón municipal. 
A la entrada del frontón y á la aalida, «aBj 
¡banda militar tocó la Marcha Keal. A 
A Par í s . 
S A N S E B A S T I A N 5?.. 
t teepués dé haber presenciado el partido de 
pelota regresaron al hotel las augustas viaje-
ras, desde donde salieron en automóvil e<m 
dirección á la frontera para tomar el rápida 
de París , 
En otro automóvil las aeompañó el 
uádor.i* 
EN GOBERNACION 
A l recibir eu la mañana de ayer á los pe-
riodista^ el Sr, Sánchez Guerra, les ¿ispear 
só una cordial acogida, congratulándose d » 
que hubiera sido tan breve ia interrupció» ue. 
sus relaciones, y lamentando ésta. 
E L SEÑOR BATO 
Siguiendo sa costumbre, ayer no reeibié 
á los periodistas el señor presidente dei Caa-
sejo de ministros. 
DE M A i m U G A B A 
Esta madrugada dijo el Sr, Sáenz de Q.ue-
jana, al recibir á los periodistas, que maña-
na, á ias cuatro y media, se reunirá en el 
Congreso la Comisión permanente de Fuer' 
zas de mar y tierra, 
.Según dijeron esta mairugada en Gober-
nación, Cuenca ha acordado manifestar sn 
gratitud al Gobierno, por haber presentada 
el proyecto del ferrocarril Cuenea-UtieU 
BOS BREVIARIOS 
A i entrar á ia última sesión del Congres» 
el diputado Sr, Soriano, le fué entregad» 
por un ujier un sobre que contenía dos bra-
viarios que á dieho señor diputado venían di--
rigidos. 
Ayer vimos, en las primeras horas de la» 
mañana , un grupo de barrenderos, limpio*, 
i aseado» y con las más blancas vestiduras que 
pueda imaginarse. Su número era ciertamen-
te superior á 130, 
Los barrenderos, pensando que tal ve« I M 
fuera conveniente ponerse bajo la dirección; 
de quienes pudieran dirigirles é iustruirleí-, 
una vez que terminaban su rudo trabajo ibálM 
ávidos á eseuohar las explicaciones p a r » 
aprender todo cuanto ellos deseaban. Durante 
t-oda una semana han estado eóimirriendo asá-s 
duamente á oir las tan deseadas leecionss^ 
¡ Lo« hemos visto! ¡ Los hemos contemplad*, 
los liemos admirado! 
El sábado, durante la nodhe. tomenzé el 
fregado y la limpieza; limpieza ardua, pene-
jsa. Pero el fregado, 1» limpieza, el barrido^ 
i se hizo por fin. Y se hizo hasta por denfro-.,^ 
| ¡Como que ¿e limpió el alma de cada uno! 
Es que los barrenderos del Patronato 
S San José , que dirigen los Luises, tenían ayer; 
| su Comunión anual reglamentaria, y á ella 
| concurrieron satisfechos y gozosos, á las cine» 
de la mañana, para poder después seguir.,, 
su nido trabajo de asear las calle» de Ja-
corte. 
I I P M P l i 
E l automóvil núm, 1.S91, de la matrícala' 
de esta corte, atrepelló ayer en la carretera ¡le 
E l Pardo á un individuo llamado Antonia» 
Cordero Fuentes, de veintiún años:, eaüsán->-
dolé varias heridas de suma gravedad. 
Recogido del suelo, fué llevado el heriáe á' 
la Casa de Socorro del distrito de Palacii), 
donde IfT observaron las siguientes lesiones; 
Fractura completa transversal del radio da-
reeho en su tercio medio, herida incisocontusa, 
i j i ie interesa los tejidos blandos de la regió» 
I parietal derecha, erosionts en la mano y pier-
j na derechas, ecnmoeión. cerebral y aleohelis-
imo agudo; pronóstico grave. 
E l herido ha ingresado ©n el Hospital áe 
la Princesa. 
* !• 
L A POLICIA, A G R E D I D A 
M T I N S O C I A L I S T A 
POR TELEGRAFO 
Oyeodu Misa. A San Seba¿»tiá<i. 
B I L B A O 31, 
La "infanta Paz y la Princesa Pilar oyeron 
Misa en la Basílica de Santiago, oficiando el 
arcipreste. En la puerta les esperaban auto-
niovile*, en los que montaron al terminar la 
Misa, en dirección á San Sebastián. 
Ha^ta el límite de la provincia de Vizca-
ya, fueron acompañadas por el gobernador, 
el alcalde, e l presidente de la Diputación y 
los concejales dinásticos. 
ATENTADO FRUSTRADO 
BILB 'AO 31. 
A pesar de las reservas en que se ha en-
vuelto el suceso, se ha sabido que, al salir de 
la iglesia de Santiago la Infanta Paz, uua 
mujer que daba señales de perturbación men-
tal se eoloeó en primera fila, tratando de 
arrojar sobre la augusta señora una botefla-
que contenía vitriolo y otras materias explo-
sivas. La Infanta no sa fepereibiá del ir.ei-
dente. 
Se trata dt una perturbada, que afirma 
ser i a verdadera Infanta. Con frecuencia iba 
á la Delegación de Hacienda para que se la 
pagase una pensión, enrao perteneck-nts á !a 
Real Cas*. 
Ot»-*s noticias. 
B I L B A O S I . 
La mujer que liabía preparado el a ícntadá 
contra la Infanta se llama Rosa l ' r ru t i a Ga-
Dástegoi. y cuenta cuarenta y eipeo añ-.-s. 
So ei teatro " L o Kaí Penaí**, ce!eí>r&tft 
ayer un mitin eonfcra la guerra, que había 
organizado la Agrupación socialista He estít 
corte. 
E l acto íiiiali»ó eumedio de estruendoso* 
aplausos y ví torts . saliendo los concurrente? 
á los sones éé "Í.-H Int«?ma#ional", «pie caar-
1 raban todo?. 
; Üü numeroso grupo de ellos dirigióse cfi 
;..¡i5.'estacióii á la Puerta del Sol, dando 
í gritos sübversivot. y cantando la ''Marselle-
isa" y " L a Internacional''. 
A l pasar por la plaza dei Matute, vieros 
j los manifestantes á un cabo y guardia d* 
Seguriiiad, agiodiéndoles á palos v pedra-
das. 
La oportuna intopreneiáti ¿e algunas fuer-
zas de Orden público, impidió que se consu?-
mará la agresión. 
El cabo José Balboa Vázquez resultó coa 
varias lesiones que, por fortuna, carecen dp 
gravedad. 
De los agresores, sólo pudo ser deteniiA 
un sujeto llamado Jorge Prieto, de diez « 
nueve años y eoa domicilio en la «-alie d« 
Cervantes, uúinero 24, quien después de pres-
j tar declaración, ingresó en los ealabozw? del 
I Juzgado. 
O T I C I A S 
Para curar el Atnna, Disnea, u|*reslone« 
y catarros bronquiales recomiendan " E l Si-
glo Médico" y tos prmcJpaíes periódicos» 
de Medicina «i J » r a b e Medina de qaobra-
dio . S rrauo, SC, farmacia a« Medina, y 
principales de tspana. 
Asamblea de secrctarfoe de Arum-amionM, 
ftoy IUU'ÍB, se reunfran !os eeeretarlos ÍP 
Ayuntamiento «n ©1 teatro Empaño!, í las 
nueve y media, para la discusión y aproba-
cidn de le¿ dict&nianes sometióos á ' l a Asam -
blea, por las Comisiones designadas, de lea 
ar t ículos "8, 113 y 124 de la ley Munkúnai. 
Lunes 1 de Junio de 
E l U O El 3 A T E M A D R I D . A ñ o I V . Núm« 
La ¡Oweeaóü general de la Venta y Cia-
• $es p r i v a s ha dispuesto que por la Tesor^-
; rra de la misma, establecida ea la calle do 
Atoelia. afen. 10, se verilkjuon los págos qaa 
| á eoíitkiuación se expresan y que se er.trcr-
•-ruea los valores signicntés: 
7>ta5 1 2 de Jimio, 
t kgo éc crédito? de Ultramar áej =e¿ala-
•3ráe>)íü esoecial eetablecido por Reál or.-ien 
U e ó de Marzo de 3933, faettirás presenta. 
Idas v eorrientes de metálico, 
í Idém de id. id. en efeetos, hasta el nwme-
ro 7.317. 
J>ía 3. 
¡ Ideai de id. id. ea mélálieoj facuifító pre-
' soaíadas y éorríentes. 
I-Jeru dé id. id. ea efectos hacia el núaie-
*ro 7..,).!7. 
JJ'm 4. 
Idem de créditos de t'itramaft", reeoflocidos 
! por los -Ministerios de Gaerra. Marina y es-
ta Dirección Oeaárftl j facturas presentadas 
y corrientes, hasta el número 89.600. 
i Idem id. t i . en eteetos. hasta el aáaicro 
i 89.600. 
Día 5. 
Ideui i e id . t¿. en metálico hasta el núoce-
-ro 80.700. 
Idem 4e id. id. en efeetos, hasta el námera 
S9.700. 
JMa 6. 
Ideai de id. id. en metálico, hasta él nú-
mero 00.000. 
Ídem íd. id. ea- efeetos, basta el número 
oo.ooo. . 
iJían 4, 5 y 6. . 
Btiírega de hujas de cupones de 1911 co-
rresponrlienics á títulos de la Deuda a i íor t i -
z;>ble al 5 por 100, hasta el número 8.878. 
Ídem 'oe túulos de !a Deuda p ^ p r t a a al 4 
per 300 interior, emisión de 30 de Dieiem-
Jn-erde 1908, por canje de otros de igual 
vtsila. emisión de 31 de Julio de 1900, hasta 
el número 26.969. 
"Payo de cárpelas de couvarsión de líUi-
loy •o la Deuda exterior, eoa arreglo á la 
L t y y Real decreto ¿ ¿ ' 1 7 de Mayo y 9 de 
A'i-.-i'o de 1898, hasta, el DÚmsro 32.421. 
Idem de títiüos de la Deuda exterior, prc-
-c . iodos para la agregación de sus respecti-
vas hojas <\e cupones, con arreglo á la Real 
orden de 18 de Agdáto $e 1808, hasta el nú-
mero 3.Ó45. 
. Idf :n de resiluo* pfo«©dentes de eonver-
sión' de las Deudas coloniales y amoríizaWs 
al 4 por 100 con arreglo á la Ley de 27 de 
Marao de 1900, iiaste el námero 2.429. 
Idem de conversión de regidnos de la Deu-
da al 4 por 100 interior, hasta c4 núrae-
30 ÍV26Ó. 
Idem de t*ppeí-as provkióaaies .ie la Deu-
da amorttóabie al 5 por 100, presentadas pa-
ra su canje por sus títulos defiaitivos, eoa 
arreglo á la Real orden (k 14 de Octuhre de 
lOOL basta el m'Hnero .13.130. 
iv.drega de títulos del 4 por 100 interioi". 
embióa •¿e 19(K), por converp-ión <le otros de 
igual j'cnla de tas emisiones de 1892, 1898 y 
1899, facturas preienhídas y eorricntes, has-
ta-el mra-ero lo.7¿J8. 
Idem de carpetas provisionales, rg^reseu-
taí-mus de tíntlos de la Deuda amortissable ai 
4 por 100 interior, para J^I canje por sus tí-
tulos definitivos de la misma renta, hasta el 
número 3.480. 
Pago de títulos del 4 por 300 iaterier, ewi-
sióa de 31 de Julio de 1900. por conversión -ao 
otros de igual renta, con arreglo á la Real 
O;->;Í de 14 de Oeluhiv de 1901.'hasta el nú-
a:ero 8.689. 
Reembolso de aceioiieS de Obras públicas 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de rea-
!e?, Éacturas presentadas y corrientes. -
Pago de intereses ¿e lascéripeiones del se-
SBésbre de Julio de 3883 y anteriores. 
Pago de carpetas e intereses de toda dase 
•le Deudas del semestre de Julio de 1883 y 
aaterkirés á Julio de 1874, reembolso de t i -
taibs del 2 por 100 amoriijíados en todos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de títuhjs del 4 por 100 iateriov, 
hasta el aúniero 1.489. 
Las facturas existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Kjtrega de valores depositados en arca de 
tres llave», procedentes de oréaáórtes, con-
veisioaes, réno^aeioniee y canjes. 
miMtiéi jTpi l í l i 
ÉJ pueblo Se Aravaca se ha consagrado al 
Corazón de Jesús. 
El Itermoso y cíHMnovedor aeío de ie de 
aquel cristiano vecindario se veriñeó el día 
de la Ascensión, ea el que, terminada la M i -
sa mayor, después de comulgar más de 100 
personas y de pronunciar una elocuentísiiua 
plática el reverendo padre Karaonet. el veeia-
dario en masa trasladóse á la Casa-Ayunta-
miento, donde quedó entronizado el Corazón 
Sacratísimo de Jesús, como lo fué momentos 
después én las escuelas públicas. 
Por la tarde, la imagen del Carazón de 
Jesús recorrió en iriuní'o las eaik-s del pue-
blo:" .... ... ;• i , .. , . í • 
Para soleúiuizar í a a grata fecha, el padre 
Satnonet- ha dejado establecido en Aravaca 
el Apostolado de la Orac-ión. 
CONCURSO HIPICO NACIONAL 
Hoy Imiuf, día 1 "de J u a i ó , comenzai-án 
las piníébas del con'curso hípico nacional, pa-
ra las cuales han concedido valiosos pre&ioá 
las pereonas de la Rea! Familia y diversas 
cntidíides. 
Ei orde.i do- las pruebas sera el siguiente; 
•Limes, 1 de Junio.—Ensayo.—Xacioual. 
Miércoutí, 3. — Tiiauguracióii. Parejas.— 
pK .-eiiíacióa de caballos militares.—Omnium. 
Viernes, 3.—Clases de tropa.—-Recorrido de 
campo. 
Sábado.—Copa de S. M . el Rey. 
Lunes, 8.—Recorrido de caza. 
Martes, 9.—Copa de Madrid. 
Miércoles, 10.—Hahits Bouges.—Copa mi-
litar. 
Vierues, 12.—Prueba Villamejor. 
Sábado, 13.—Despedid:!. Ganadores. 
Domingo, 34.—Recorrido de capa en la p i í -
ta de c a ñ e r a s del Hipódromo. 
En atención á celebrarse el martes la co-
rrida á benetieio de la Cruz Roja, las pruebas 
señauidas para ese día se han trasladado al 
miércoles. 
R E L I G I O S A S 
Día 1 de Jimio. I/auos.—San Segundo, 
Obispo y m á r t i r ; San Iñigo, abad; Santos 
Panfilo, Pablo, Juvencio y Felino, m á r t i -
res, y San Fortunato, Obispo.—La Misa y 
Oficio divino son de esta feria segunda con 
r i t o doble de primera clase y color encar-
.nado. 
Santa Igíasia Catedral.—A las ocho. Misa 
de Comunión par la"Pfa Unión. Por la tarde, 
á las ocho cont inúa la Novena á San Isidro. 
Nuestra Señora de Gracia (Cuarenta Ho-
ras).-—Empieza la Novena á su Titular . A 
las ocho, Misa f Expoaieión. A las seis, Nove-
na, predicando el P. Ranaza. 
E n í a n i a e i ó n . — A las nueve, Misa can-
tada. 
! Carmen.—A las ocho, Misa y Trisagio. 
I A las diez, Misa mayor con manifiesto; pre-
i d icará D. Ludo Herr-iro. A las seis, sigue la 
i Novena á 'a Sant í s ima Trinidad, predicando 
i todas las tardes el muy ilustre Sr. D. Agus-
j ' t ín "Rodríguez. Termina esta Novena el 
i tiís 7. 
Santo Cristo de la Salud.—A ias once. 
Misa solemne con Exposición de Su Divina 
Majestad. A continuación se rezará la Nove-
na á San Antonio de Padua y ee d a r á la 
bendición con el Sant ís imo. Por la tarde, á 
las seis, se volverá á esponer Su Divina 
Majestad, rezándose la Estación y Rosario; 
luego sermón por D. José Garran de; después 
Novena, Metete, Reserva, Gozos y Respon-
s-orio. 
Santo Cristo de San Ginés.—Al toque de 
oración. Meditación, Rosario y plát ica. 
Adoración Nocturna.—Turno: Cor Jesu. 
«> 
El día 1 de Junio comenzará la Novena á 
la Virgen de Gracia en so Iglesia, Humil la-
dero. 23, á las 6 de la tarde. Pred ica rá todos 
los días el R. P. J. de Caiasanz Rabaza. 
Cuarenta Horas. 
E l día 7, á las 11, función principal de 
Instituto. P red ica rá el ü u y ilustre señor 
D. Diego Tortosa. 
E l día 9, ú l t imo de la Novena, t endrá 
efecto la Gran Salve. 
En la iglesia de Religiosas Oblatas del 
Sant ís imo Redentor (calle de Canarias, nú -
mero 31) Be es tá celebrando un solemne 
Triduo en conmemoración del quincuagési -
mo aniversario de la fundación del Inst i tuto. 
{Esle -periódico se publica con censura ecle-
siástica.') 
L E S 
o-
K l crimen de la camarera. 
Para maSiaua y ios ,dos días siguientes eestá. 
malada en la Seeeióii primera de la 'Au-
{dieireia Ja vista dtd proceso incoado por la 
j muerte de D. César Costa, producida por la 
eamaréía Natividad Versara, en .la Puerta 
• dvi Sol, el día 26 de Marzo de 1913. 
i Ent ré las pruebas propuestas por las par-
; tes , figura el esamen de 35 testigos, . 
i E l fiscal y el arusador particular, á quien 
i representa el letrado Sr. Núñez Maturana, 
calitieau e] heebo de simple homicidio y ; 
licitan se imponga á la proceóada la n^f T" 
quinte anos de reclusión, accesarlas costa 
indemnización de 10.00U pesetas á ' k 
lia de la víctima. Ea^ 
Defenderá á la acusada D. Ba¿i!i0 
L I C E N C I A D O V A R G U l L U s 
ESPECTÁCULOS PARA 
o 
COMEDIA.—A las diez y cuarto, El », 
artista Sanz y su compañía automática a 
Debut de los a u t ó m a t a s Cotuflüo y 
maestro (toreros). " 811 
APOLO.— (Func ión 264 de abono) • 
laii siete (sencilla). Sueño de Pierrot'^_t 
las diez y media (doble), La primera con 
qnista. La Fornarina, en su repertorio 
El amigo Melquíades. ' 7 
ZARZUELA.—A las sieíe y cuarto (gg^ 
c i l l a ) . Los cadetes de la Reina.—A las nu,.' 
ve y tres cuartos (entera), Molinos de vi^jT-
to y Marusa. 
<X>MICO.— (Beneficio de Loreto Prado) 
A las nueve (sencilla), cuadro tercero 
E l séptimo, no hurtar y E l incendio ^ 
Roma.—A las diez y media (sencilla), Lgg 
llaves del cielo.—A las once y tres cuarto», 
(sencilla), E l potro salvaje. 
PARISH.—A las nueve y media de v 
noche, función cómica .—Tres debuts: U&Í.' 
tor y Lolleta, Las Garden Sisters, Las itni, 
t ro Arellys, los extraordinarios Briatores" 
los clowns Belling, Fratell inis, Plattiers J 
todos los artistas de la gran compañía fai 
circo de Wi l l i am Parish. 
R É N A V E N T E . — D e cinco y media á do^i 
y media, sección continua de cinematógra. 1 
fo.—^Todos los días, estrenos. 
PRINCIPE AÍLFOXSO. — Gran seccióa 
d© c inematógrafo de cinco y media á do^ 
y media, con no table programa de "¿estre-
nos, y el reestreno do " E l robo del collar 
de perlas en P a r í s " . 
IMPRB.VTA: PI3ARBO. 1 4 , 
&EGÜÑD0 A N R EKSA lí 10 
MARQUES DE HÜELVrS 
Hile M m . ú l lie ionio ie 1312 
Después de recibir los Sátilas • üacretñieHtos y tu 
bemUciún (íe •tín Hiinlkiml. • 
. R . 
enutiua psjlítk-a, tías, tío.s 
s y demás-par ientes^ • 
amiijoá se sirvan ''enco-
e celebren el día 2 en fSe 
Calatiava^, San Ignacio,, 
ngustias y Oratorio del 
n Manuel y San Bo-iito. 
ngo-stias y San Pas -ual. 
esta iglesia .todos ¡I,B (iú'i -
páii jjor el eterno dewai^ 
fi han c-ofK-edido ;i;daí)»0!t-. 
uibrada. (."i. 7), ', 
PARA APRENDER A ESCRIBIR CARTAS 
R . I 
Su. madre, liermaiio-S. h 
políticos, sobrinot, primó 
l í U E G A y a sus 
mendarle á Dios. 
i í Todas las Misas que s 
iglesias de San Pascual, 
Nuestra Señora de las A 
Olivar; el día 11 en Sa 
Nuestra Señora de las A 
así como el Mahijlestp eil 
2 de cada mea. .se aplica 
so de su alma. 
Varios señorea; Fre'auu 
eias cu la fófccoa acostu 
Llamamos la atención sobre esta mar:a. E l relo? 
: Tnvar, qu© por su const ruceión sólica y gian preei 
| aión ha obtenido el gran diploma da h?i7or on la Es-
•jíosición de Bruse -
las de 191.0. 
En vista del rc-
guitado positivo 6n 
:dicho reloj, no fie-
:inos vacilado en 
reeomenda r ! o á 
/todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
fíoj de marca cro-
atométrica. 
Pte. 
Con caja de 
acero 6 ni-
quel 46 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
les señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se boulliea un 10 por 10 0 en los pago.-, a i contado 
Cada reloj va aeompañado de un eeríiílcado • de 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse ü GRAN RELOJERIA DE PARIS. 
F L E N C A R R A L . 50. MADRID. 
Apartado de Correos. 3 64. 
fc'c mapda por correo con un aumento de 1/50 
per certificado. 
Q i e R A L , T A R 
I p n c i a m a r í t i m a d e c e r r e o s t r a s a í í á n t i c o s 
s A?rgs; E s t a b a s 
di A m é r i c a f H a w a i ! , e t c . , e t c . 
i Se gai-aiiíiza í& ebmodidad, Iim|m«a ó higiene. ;üiuKMito¿. servieio y 
rapidez cooiua empanóla y íratícesá; luz. timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléetrieos. aparatos de désinfeeoión, e-amas de hierro, hosnilal 
médico,-medieinli y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquili Jad, 
de los pasajero-, estos Imques sé encuentran provistos de potentes apa-
ratos dé -teíegfafia-sin hilos que les permite estar en oomnnieaeiów eon 
la .tierra 6 baque todo el viaje, 
' Se contesta la t.-orrespondenCia á vuelta de'correo, y se envían pros-
oeclos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. I I . De^paclioi: lr¡sirro\ni, núm. 17, y 
Puei-ta áe Tierr:), níuu. 1. 
Direedón teíegráfiet; ePUMP> GIBHALTAK 
/ ^ u ^ s u í i b o c s a 
Jr. iníiicionés é inriicacki-
íes piíi'á 1:1 formación de 
ü n d i G R t o s A g r í c o l a s . 
POR UOX A^-i'OKlO MONEDERO MAI-ÍTJN 
AUlVíCt'I.TOR .¡Fíjí WCKNAS {rAÍ^NCTA) . 
PRECSO: 0,25 
De vente vn ¿1 kiosco do EL DKBA'i'B 
El agricultor y el obrero 
en t-i Sirulicuío Agrícola. 
AJg-unas iií-drucciom't; pa-
ra:«tUizar .sus ventajas. 
IMIIA BUENOS TMPKE-SOS Y SELLOS CAUCHO 
EncorrtieHtla. 2Qi daplica-
do. AprtrtPtk» 171, Sladric!. 
r 'UBUK ACION DE IÍA OFICIN A PE T R A B A JO 
m: L A ' \ f X I O N S O C l A U P O P Ü L A U " . 
Bl iUCH. 48. AyartaUo 27a.-— B A Jl C E L O N A 
WM m * . 
DaefcoT tín Derecílio, íAeeñssíS-ta ©u Filosofía y 
Letras y Profcoor »?:; Bsttrá-los Snpeñoreí ; d e 
DéuSvQ (Bfiúáo). '—3." edición, notablemente au-
mentada.—Un vninaipiu de m á s de 40U páginas, 
i pesetas es vús t i e a .—para los socios dV la 
•Acción Béeial Populav* , 3 pt?,s.. dirigiéndose á 
la Ofieiui de Tral-íijo (Brucl i , 49, Apartado 273. 
TJartTílona). 
Gran raller de rei>araciouas de Emil ia Yebm, me-
eánieo pov épos i e i éa /de l Áyun tam í ^ a t o de Madrid. 
Compone máquinas ae escribir y eaieular de torios 
los sistemas cosocifles hasta el día, iiabienao obtenido 
áedaí la de Oro y dos de Plata en Üiatiftláa 'Espssi-
cioxtes; eeonomfa do un 50 por 3.00 en todos sus tra , 
Halos. Corred**»-» Tr>ie. 18. «eírnndo. 
ijilSAJO CEEOn 
ll mantienen DÍK -Ú-OS ar-
uiarios frigoríñeos de 
4f) peíctaa. Ins viandas 
propias para, reslan-
ránts, cafés y casas par-
ticulares. 
Utensilios de cocina 
irrompibles. especiales 
de esta Casa. 
B a t e r í a comp ' s t s i j 
58 p e s e t a s . 
Sorbeteras america-
nas. Cafeteras. Enfria 
dores diversos: Precio 
fijos baratos. 
o K l> o \ .) o s >; o 
ANTONIO BAMíOXTl N 
KTA E N E L KIOSCO <So I; 
Lingote al cok Se calidad su-
p v ñ o r para fandieioi>es y lior-
nus Maríin-Siemens. 
Aceros Besserner \ Siernens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y eons-
trneciones. 
Carriles Vignoles, pesatlos y 
ligeros, para -ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca vara 
li an vías el^eíricos. 
- n i m m T O D A LA 
Viguería para tuda clase de 
eoriVtniccion'-
CPtepas graésas y ¡finas. 
Cons-trucciones de vigas arma-
das paráKpaentes y eéificibsi 
Fabricación especial de hoja-
Cubos y Bafíos galvanizados. 
Latería para íabricas dé con-
servas. V^fc* 
Envasas de hojalata para di-
| versas apjicacipñfcs. 
o - - -- • 
MANUAL PRÁCTICO DE CORRESPONDENCIA 
Coordinado por l í . A P A K I C I 
Condiciones que debe reunir el estilo.—Reglas 
atención y co r t e s í a .—Tra t amien tos y abreviaturas.-r-
Cartas de asuntes domést icos é-íntimos.—Cartas-dé i 
felicitación y-alabanza.—Cartas de pésame.—Cartas 
dando consejos.—Cartas amorosas y de matrimonio.-^. 
Cartas en que se comunican o piden noticias.—Peti-
ciou-as.—Ofrecimientos y envíos .—Recomendaciones. 
Cartas de agradecimiento.—Reconvenciones, quejas, 
reclamaciones y excusas.—Cartas de encargos y ne-' 
gocios.—Invitaeiouos.^—Citas, avisos, peticiones.-^. 
Participaciones.—Establee imiento, modificación, tras, 
paso y cesación de sasa í 'comercia les .—Informes co-
merciales, dependit-ntes, comisionistas.—Letras, cré-
di to, valores.—Pedido y recibo de mercancías , que-
das y reclamaciones.—Documentos varios de uso 
corriente. 
Precio: En rús t ica , 2 pesetas; encuadernado, 2,50. 
Se manda á provincias certificado por 25 ctmos. 
RUIZ HERMANOS, editores. 
PLAZA DE SANTA ANA, 13, M A D R I D 
A 
Géneros lavables para casas do campo. ¿ 
23, Caballero de Gracia, 22. TELEFONO 4.337. ' 
Vgeiicia CatóUga de publicidad. Se admilen a-suncios 
para todos los peH<3dicos. Combinaciones económicas, 
Fací litamos i|rataitanit"-»te toda clase do empleados J-. 
iiorterOs, conserjeí-, mozos da comedor, institntrices, 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillo 
avisf. Pez. 9, "Teléfono n ú m e r o 3.76S. 
Adredftados talleres del escultor 
fmágpne? ' , Altares y toda clase de c a r p i n t e r í a re 
íiffio?ñ. Ac t iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s en 
cargos, debido ni nanieroso é i n s t r u i d o persona! 
Para Ya corrospoailoactq, 
V I C E N T E T E N A * escultor. VALEMCíA 
RSN, 12, Plaza de Tic 
raí reidores, 12, esquina á 
J San Felipe Nsri (¡ojo!) 
Unicamente MARIN. 
Catálogos üustrados 
con más de 4.000 ar 
troníos ])or 60 céntimof 
en sellos. 
PRECIOS DE SÜSGRIPCIOÍÍ >:oyiVAS\.\ ANÓNiM\ fcor.ni n.TA'fiA asx KrLtJ.vo 
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F" aa So r i c s s «er» 
VJZOAVA l/íiíazo, Eael íána. Elorrieta v Guvorribav). OVIEDO (La Maniora), 
MADRID, s*K,VILLA (El Empalme), CÁRTAGBXA*. BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafavia). 
A c i d o s y p r edme tos q u í m i c o s . 
Skipei'fortfates de ¿al. 
Snperfosfatos de bu esos. 
Nitrato de sósa. 
.Sales de potasa. > 
Sulfato de amoníaco . 





Los pagos adelantados. 
Catía aouscia saiisfaré 10 ctotimas di impa<sb. 
Se admiteo esquelas Iiasía las Ires de la ñtffflgtfi M la 
Imprenta, CALLf IU; l'l/AKKO, 14. 
Redacción y Admón., Ba»-quÍUo, 4 y 6, 
fVT A D R I D 
±=== TELÉFONO 365. — A P A R T A D O 466. ^ 
(xueeHnáé. 
Acido nitriet). 
Acido sulfíirico eorrléjate. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Aindo dorhidr ieo. 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a se de 
c u l t i v o s , a d e c u a d o s á t o d o s los t e r r e a o s . 
L - a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o d e l e s t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o ^ ^ ^ " ^ 1 ^ : 
E x c m o . S r . O . L u i s O r a n c á s a u . 
AVISO IM l'OlíTAN'TK. - P í d a l e á la Sociedad la Guía prác t ica para sacar 
J-.is mdos t r aé de las tierras, á fin de qno se pueda determinar enáí es el abono 
eonvemén te . 
Us ptiüos íeberán dirigirse á MAORIt), VILLANI BA, II, ó ai domicin* seciai. 
D i r e c c i ó n t e l egráf i ca : GE1NCO 
L D E \ 
^ ^ Z t ^ L é ^ l % ^ g S ^ i * " »eSan á 
teto. D e c o r a ü í o í h ^ ^ ^ f 0 ! 1 1 de M ^ b l e s y ^b-
•bjetos que o f o f ^ . u ^ ^L0?3^ ^ ,0á 
l * U 2 X ^ Í ~ COaV6Ilceréla <le osla verdad. 
B c u e l a s y s u s h o m b r e s . L a s 
n i a l e s d e L o s S a n t o s ( B A D A I O Z ) 
Acarba de editarse esta herniosa monograf ía parroquial, primera ñabíicadf 
eu España. 
Es debida á la castiaa piuma del brilJaute cronista e s t r e m e é o D. Marecí 
&uarcz Mani lo , p resb í te ro , y lleva un. bien escrito urólogo del l imo Sr. D Ea 
nyue Reip. Obispo eleeto de Barcelona. 
Se halla de venta, a] precio de una peseta, eu el kiosco «le E L DEBATE 
î s an libro que deben estodiat detenidaiaieíite los pár rocos españoles . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S düINTIN RÜIZ DE QAW VITORIA" 
S a n Beraards iao , 18 ( C o n f l t ría). 
AfcóéSiíriaa 1: teclas cía 
JUAN V SALVADOR CHACON 
3 , F ' l í i z f f l c á e l A n g c t l , 3 . , I V J A D R I D 
« A R A EL CULTO [ 
IMAGENES, Pasos, Be-
r; - campanas; pídansoí 
atálogos. Segundino Ca-I 
•as. Riera de San -Juan, 
; 3, ses-ciudo. Baroslona. i 
L Q U I L E R É S 
P A R T I C ü I i A R cede ga- i 
'natQ á caballero, con) 
sisteneia. Ponte jos, 5, 1.' 
r 
PERSIANAS. Saldo toda 
as existencias á mita'-! -
recio. Desestero y guar-
tp alfombras y e s l í a s , 
teléfono 5.020. 
Salinas, 5, Carranza, 3, 
IMÍLIO 
AHÜBÍÍOS en general, > 
quelas de defunción j / a t i 
versario i 
Jaeometrezo, 50, prinier< 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
D e v e n t a en e l feíos-
co de E L D E B A T E 
Dentro de esta Sección pTiblicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior a 30 palabras. Sn prerio es el de 5 cént imos por palabra. 
Mn este Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tni ía para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más do 
10 ¡lalabrns, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 céntimos, siempre qne ios mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Adminis t ración. 
A1>MÍX 1 S T 11 A D O R 
inmcjcrables' .referencias, 
certificados competencia, 
moralidad, banca, ofrécese 
Dista Correos, cédula 3278 
A R I O S 
FABHICA de campanas 
relojes públicos los 
fijos de Ignacio Morúa. 
nríal de ü r b i n a , 2, V i -
dria. 
VINOS y vermouths, ex-
órtan&e á todos los paí 
3es. Mayner, P lá y Sugra-
es, Reus (Tarragona). 
E l i KKY de los choco-
atos, fabricado por la ea 
;a " Adolfo Garc ía" , Osor-
io (Falencia). Exporta 
ión & provincias. 
AUTOMOVILISTAS. A: 
•eí'.orkis. rc>paraci6n- ¡¿ara 
•;e. Sociedad ÉJUMSTÍÍ Al 
arez de Baen-a, 5. 
GRAN surtido en baños 
avabos, vaterclosets, cá 
entadores, etc., ete. Tu-
i crías para conducción tk 
agua. Expor tac ión á pro 
incias. Lacoma Herma 
-s. Passeo de San Juan 
i 4, Barcelona. 
F A O I L í T A 
preceptores, profesores, 
institutrices, doncellas, 
niñeras, cocineras y cria-
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S e b a s t i á n Borregnero Sacr i s tán 
E:SQUE:L.AS 
Anuncios en genera!. 
. . :' M A D R I D z = = — 
TIsOS fr.-:-: ds íada-
laeeí de R. I.ópes de He 
odia y Cí>cQpáfiíál Haro 
Lioja. 
G R A X fundición de 
campanas y fábrica de re-i 
ojes de torre. Especiali 
lad en yugos rastálicos 
ion patente do invención 
'asa fundada en 1S24. 
Faustino Murga Zulueta. 
Vitoria. 
M A Q l ' l X A S de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sól ida en construcción 
y sencilla en mecanismo 
No comprar otra sin antes 
•per la "Urania", preferi-
ble á todas. Agente gene-
ra l : J. Rovira. Barcelona 
PORTLAND "Rezo 1 a" 
marca Ancora. Garantiza-
mos la superior calidad. 
Prí-cios eu competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
CORREOS, 783 plazas 
P r e p a r a c i ó n esmerada 
Academia modelo. Direc 
tor D. Inocente García 
oficial del Cuerpo, lieen 
ciado en Teología, Dere. 
efeo, maestro s u p e r i o r 
Bolsa, 12. Internes, 60 pe 
setas. Estemos, l u . 
VINOS, cognac, ojén 
ron, con medallas de ore 
Adolfo de Torres é hije 
Málaga. 
J E C E S I T A ^ T R A B A k 
JOVEN, bachiller y eon 
ador mercantil, desearh 
empleo en oficina, Banco 
' secretar ía particular. l n 
ae.iorables informes y ga 
an t ías . Pizarro, 12, l.0 
SEÑORIA, buenos infoi 
mes. se ofrece compañía -
dirección en casa católica 
Costanilla Desamparado^ 
5, bajo derecha. 
P E I N A D O R A , viuda 
cargada de familia, ofre 
ce sus ser/icios, para da 
ian á sus hijos. Ceferin 
Enche. Trafalgar, uúme 
ro 15, bajo. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez ds la Frontera. 
CABRONES minerales; 
antracita, cok, ?-p exportan 
i precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abones, de riqueza garan-
d a d a . Santa Clara. 86 
SEÑORITA joven y for 
aiál, desea colocación co; 
señora sola ó señori ta qu 
.-¡aje por el extranjero 
jasé mitad tiempo. Cond 
i e A r a n d a , 13, e u a r t 
cuarto. 
SACERDOTE g r a d u * 
io, e '. m.ucha prá-ctica, d» 
.ecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domi-
cilio. Razón, Príncipe, 7r 
>rincipal. 
JOVEN decente, de fa-
milia que ha venido á me-
nos, desea servir en casa 
católica en que no se lavé^ 
l azón : Artistas, núm. 1, 
patio, segundo (Cuatro 
Caminos) 6 E L DEBATE. 
P R O F E S O R católw» 
^ereditado, se ofrece para-
eeciones bachillerato; en-, 
•eñanza especial del latín. 
'an Marcos, 22, principal 
PRACTICANTE medici. 
.ia. cirugía, buena conduc-
ía desea colocación. I B -
forrearái ' : M a r q u é s Ur-
auijo, 40, bajo. 
S E Ñ O R A buena edad 
$s£«a servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdot?. Jorge Juan, 
nü-m. 4, panader ía . !nfor-
maríi-
JOVEN diez y nueve 
años, empleado en minis-' 
erio, buena letra, se ofrer 
ce horg^s tarde, para oflei-
ia. Referencias inmejora-
bles. Razón: Luisa Fer-
landa, 25, S." izquierda. 
FABRICA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabri l >ta-
agueña, de José Hidalga 
•^spildosa. Larjos, 13, Má-
¡aga-
JO\rBN do veinticuatruf 
iños, maestro católico, con 
inmejorables Informes. s« 
)írece para lecciones de-
' r imera y segunda ease-, 
ianza, para acompañar ni-
os y para secretaría ó 
'espaeho particular. Fer-
nando de la. Torre. Recin-
o del Hipódromo. 
S I N D I C A T O DE LA 
INMACULADA. — E s t á n . 
,in trabajo modistas, cos-




ión profesoras y señorí-
as de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
•an Bernardo, 7, princi-
al , 6 á casa de la secre-
aria, señori ta María ds 
Scharri, Juan d* Mena, l ^ 
FO x OÜKA FO. Ay udan-
e de galer ía , conociendo 
ydo en gensral, y hab^n-
o estado en casa seria 7 
)rmal, se" ofrece. Escn-
ad: Lista de Correos, cé-
Uula núm. 9.774. 
OFRECESE para acom> 
pañar sefi-cr» ó csñor í tas . 
S E x O R A i)ortuguesa. 
católica y joven, ofrécesa 
para dama de compañía, 
í ama de gobierno, para 
i ños ó costura. Escrilnf 
María Osorio. San Mar-
cog; 30. cuarto iznui jvd». 
i Í..<JÍ< CJ?*JH 1>1 «CUCO 63 
i la enseñanza en Colegial 
acreditaííos, «e cfre.^ 
ra lecciones del bachillera-
•,o ea roifgi';.^ <> » domicf-
•ío. T.ixrón. - - ' - ' -
